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خريج ادلعهد  يف وتفعيله يف كتاب شرح عقود اللجني للشيخ نووي البنتاىن األسرة حقوق مفهوم
 ابتوا قرية بيجى منطقة جونرجو مدينة دار القرأن
 ابعداد:
 زين ادلفيت




 الشحصية قسم األحوال
 كلية الشريعة
 نججامعة موالان مالك ابراهم االسالمية احلكومية مباال
ٕٕٓٔ 
  
   أ 
   
 إقرار الطالب
 كبيانٍب كاآلتى:أان اؼبوقع أدانه 
 اإلسم الكامل: زين اؼبفٌب 
 َُُُُِْٕرقم السجل: 
خريج اؼبعهد كتفعيلو على  يف كتاب شرح عقود اللجْب للشيخ نوكم البنتاىن مفهـو األسرةالعنواف: 
 ة بيجى منطقة جونرجو مدينة ابتوادار القرأف قري
حواؿ ألشعبة ا يف األكذلة اعبامعة ايل درجلنكط شر بعض ال ّبحرضتها تلوف ٌبأقرر أبف ىذه الرسالة ال
بكلية الشريعة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دبالنج ربت العنواف:  الشخصية
ػبريج اؼبعهد دار القرأف  شيخ نوكم البنتاىن كتطبيقويف كتاب شرح عقود اللجْب لل مفهـو األسرة"
ك " حضرهتا ككتبتها بنفسي كفبا كزكرهتا من أبداع غّبم أة بيجى منطقة جونرجو مدينة ابتواقري
أتليف اآلخر. كأذا ادعى أحد مستقببل أهنا من أتليفو كتبْب أهنا فعبل ليست من حبثي فأان أربمل 
اؼبسؤكلية على ذلك,  كلن تكوف اؼبسؤكلية على اؼبشرؼ أك على كلية الشريعة جبامعة موالان مالك 
 إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية دبالنج. 
 
َُِِمايو  ُِمالنج   
 الباحث             
 
   
(َُُُُِْٕزين اؼبفٌب)  
  
   ب 
   
 موافقة ادلشرف
كالصبلة كالسبلـ على أشرؼ األنبياء كاؼبرسلْب كعلى بسم هللا  الرضبن الرحيم اغبمد هلل رب العاؼبْب 
 ألو كصحبو أصبعْب.
 بعد اإلطبلع على البحث اعبامعي الٍب أعدىا:
 االسم: زين اؼبفٌب
 َُُُُِْٕرقم السجل: 
ػبريج اؼبعهد دار  كتفعيلو يف كتاب شرح عقود اللجْب للشيخ نوكم البنتاىنمفهـو األسرة  العنواف:
 ة بيجى منطقة جونرجو مدينة ابتواالقرأف قري
 كافق اؼبشرؼ على تقدديها إذل ؾبلس مناقشة البحث اعبامعى:
 
 رئيس شعبة األحواؿ الشحصية       اؼبشرؼ
 
 
 ّبد. سودرماف اؼباجست      دمحم نور الدين اؼباجستّب
 ََََََُُُِِِٖٕٕٓٗر.ت:  َََََُُُُُُُِِّٖٔٗٗٗٗر.ت: 
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 االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة
(, قسم األحواؿ َُُُُِْٕالذم قدمو الطالب: زين اؼبفٌب ) أجريت اؼبناقشة على البحث
 الشحصية كلية الشريعة جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية اغبكومية ماالنج ابؼبوضوع: 
ػبريج اؼبعهد دار القرأف  كتفعيلو يف كتاب شرح عقود اللجْب للشيخ نوكم البنتاىن األسرةمفهـو 
 بيجى منطقة جونرجو مدينة ابتوا. قرية
قد دافع الطالب عن ىذا البحث أماـ عبنة اؼبناقشة كتقرر قبولو مع القيمة ).......( كشرط 
 من السادات األساتذة:للحصوؿ على درجة اعبامعة األكذل. كتتكوف عبنة اؼبناقشة 
 رئيسا      الدكتور .ُ
 التوقيع:     رقم التوظيف:
 مناقشا      الدكتور .ِ
 التوقيع:     رقم التوظيف:
 مشرفا      الدكتور .ّ
 التوقيع:     رقم التوظيف:
 
 
 َُِِماالنج..............      
 عميد كلية الشريعة,      
 
       
 رقم التوظيف:      
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 الشعار
ُهْم َأْجَرُهم َمْن  ن ذََكٍر َأْو أُنَثٰى َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َلُنْحِييَ نَّهُ َحَياًة طَيَِّبًة ۖ َولََنْجزِيَ ن َّ  ِبَِْحَسِن َما َكانُوا يَ ْعَمُلونَ َعِمَل َصاحِلًا مِّ
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 كلمة الشكر والتقدير
اغبمد هلل الذم أنعم علينا جبميع نعمو كأشكر على فضلو كعلى سائر خلقو بتعليم العلم 
كالبياف, كالصبلة كالسبلـ على خّب البشر سيدان ؿبد صل هللا عليو كسلم كعلى ألو كأصحابو أصبْب 
 أما بعد: 
لك كقد من هللا علي ابالنتهاء من االعداد ىذا البحث, فلو سبحانو ابغبمد كالثناء, ف
اغبمد  اي ريب حٌب ترضى على جزيل نعمك كعظم عطاءؾ كيشرفِب بعد ضبد هللا تعاذل أف أتقدـ 
ابلشكر كالتقدير اذل الذين ؽبم الفضل يف خركج ىذا البحث اذل خّب الوجود كدل يبخل أحدىم 
 بشيء طلبت, كدل يكن حيددىم اال العمل اعباد اؼبخلص, كمنهم:
الدكتور اغباج عبد اغبارس اؼباجستّب, مدير جامعة موالان مالك ظباحة األستاذ الربكفيسور  .ُ
 ابراىيم األسبلمية اغبكومية ماالنج.
ظباحة األستاذ الربكفيسور الدكتور اغباج سيف هللا, عميد كلية الشريعة جبامعة موالان مالك  .ِ
 ابراىيم األسبلمية اغبكومية ماالنج.
ّب, رئيس شعبة األحواؿ الشحصية كلية الشريعة سودرماف حسن اؼباجست ظباحة األستاذ الدكتور .ّ
 جبامعة موالان مالك ابراىيم األسبلمية اغبكومية ماالنج.
ظباحة األستاذ دمحم نور الدين اؼباجستّب، اؼبشرؼ الذم أفاد الباحثة علميا كعمليا ككجو خطواتو  .ْ
اف لتفضلو يف كل مراحل إعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة البحث حٌب اإلنتهاء منو، كك
 دبناقشة ىذا 
  
   ك 
   
ظباحة األستاذ الدكتور بدر الدين، كرل الطالب ىف كلٌية الشريعة جبامعة موالان مالك إبراىيم  .ٓ
اإلسبلمية اغبكومية ماالنج. ال هناية الشكر لو، أنو قد قدـ التوجيو كالتشجيع كالدافع يف أثناء 
 .احملاضرة العلمية
قسم األحواؿ الشخصية كلية الشريعة جبامعة موالان مالك صبيع األساتذ كاألستاذات اؼبعلمْب يف  .ٔ
 .دبٌركه كأشرفوه ابإلخبلصمالنج الذين قد عٌلموا الباحث ك  إبراىيم اإلسبلمية اغبكومٌية
أيب صاحل كأمي رضبة شكرا لكما للحب كالدافع كالصبلة الٍب ترافق دائما كل خطوة من  .ٕ
كماؿ ىذه األطركحة بسبلسة كبشكل خطوات الباحث ، حبيث يكوف الباحث قادرا على إ
 جيد.
لزمبلئي يف الفصل الٌدكرل ألندرل أفرلياف ك صبيع زمبلئي يف قسم األحواؿ الشخصٌية خاصة  .ٖ
 .الذين يشعركف ابغبزف ك الفرح معان، فعليهم خالص الشكر كاإلمتناف
 كهللا كرل التوفيق
 
 َُِِابريل  ُٔماالنج, 
 الكاتب,
                 
                     زين اؼبفٍب
 َُُُُِْٕرقم السجل للطلبة: 
  
   ز 





 د...........................................................االعتماد من طرؼ عبنة اؼبناقشة
 ه....................................................................................الشعار
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ABSTRAK 
Zaenul Mufti, NIM 17210141, 2021. Konsep Berkeluarga dan Implementasinya 
Dalam Kitab ‘Uqud al-Lujain Karya Syaikh Nawawi al-Bantani (Studi 
Kasus Alumni Ponpes Darul Qur’an Desa Beji Kota Batu. Skripsi. 
Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Universitas 
Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Pembimbing: Muhammad Nuruddien, Lc,. M.H. 
Kata Kunci: Konsep Keluarga Sakinah; ‘Uqud al-Lujain; Nawawi al-Bantani. 
Islam merupakan agama yang sempurna, setiap tindak tanduk manusia 
sudah ada jalanya dalam agama Islam, khususnya bagi pemeluk agama Islam itu 
sendiri. Dipahami bahwa dalam membentuk sebuah keluarga tidaklah mudah, 
butuh kematangan secara rohani dan jasmani. Itulah yang menjadi alasan sehingga 
agama Islam memberikan perhatian khusus dalam mengkonsep sebuah keluarga. 
Terkait hal ini, dapat ditemukan dalam berbagai ayat-ayat AL-Quran dan hadits 
Nabi Muhammad mengenai bagaimana konsep berkeluarga  secara Islami. 
Banyak dari kalangan Ulama yang menulis berbagai konsep-konsep berkeluarga 
dalam Islam seperti Syaikh Nawawi al-Bantani dalam kitabnya ‘Uqud al-Lujain. 
Dalam penelitian ini membahas konsep keluarga sakinah dalam kitab ‘Uqud al-
Lujain dan implementasinya bagi alumni Ponpes Darul Quran desa Beji kota 
Batu. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (penelitian 
lapangan) yang bersifat empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Metode 
pengumpulan data melalui wawancara beberapa alumni Ponpes Darul Quran dan 
dokumentasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Metode pengolahan 
data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. 
Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa beberapa alumni Ponpes 
Darul Quran mengimplementasikan konsep-konsep berkeluarga yang terdapat 
dalam kitab ‘Uqud al-Lujain, mereka semua berpendapat bahwa dalam 
berkeluarga bukan hanya untuk menjalin kasih semata-mata karena cinta, akan 
tetapi berkeluarga adalah salah satu ritual ibadah yang diperintahkan Allah dan 
Rasul, dalam penelitian ini juga menyimpulkan bahwakonsep-konsep berkeluarga 
yang terdapat dalam kitab ‘Uqud al-Lujain bersumber dari Al-Quran dan Hadits 
yang mana didalamnya dijelaskan bahwa dalam membentuk keluarga sakinah 
harus memperhatikan aturan-aturan agama dalam memilih pasangan, baik laki-
laki ataupun perempuan, kemudian memahami hak suami istri agar tercipta 
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ABSTRACT 
Zaenul Mufti, NIM 17210141, 2021. The concept of the Sakinah family and its 
implementation in the book Iqd Al-Lujain by Syekh Nawawi Al-
Bintani (a case study of a graduate of the Dar Al-Qur'an Islamic 
Boarding School, Beji Village, Batu. Thesis. Islamic Family Law Study 
Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 
University of Malang. 
Supervisor: Muhammad Nuruddien, Lc,. M.H. 
Keywords: Concept of  the Sakinah Family; ‘Uqud al-Lujain; Nawawi al-Bantani. 
Islam is a perfect religion, every human act has its net in Islam, especially 
for Muslims themselves. It is understood that forming a family is not easy, it 
requires maturity spiritually and physically. That is the reason that Islam pays 
special attention to the concept of a family. Related to this, it can be found in 
various verses of the Koran and the hadith of the Prophet Muhammad regarding 
the concept of having a family in an Islamic way. Many of the Ulama circles have 
written various family concepts in Islam such as Shaykh Nawawi al-Bantani in his 
book 'Uqud al-Lujain. This research discusses the concept of the Islamic family in 
the book 'Uqud al-Lujain and its implementation for alumni of the Darul Quran 
Islamic Boarding School, Beji village, Batu city. 
This research uses an empirical field research type with a descriptive-
qualitative approach. The method of collecting data was through interviews with 
several alumni of the Darul Quran Islamic Boarding School and documentation 
related to the problems in the research. Data processing method with edit, 
classification, verification, analysis and conclusion steps. 
The results of this study concluded that some of the Darul Quran Islamic 
Boarding School alumni have implemented family concepts contained in the book 
'Uqud al-Lujain, they all argue that in a family not only to establish love solely 
because of love, but family is a ritual. worship ordered by Allah and the Prophet, 
in this study also concluded that the concepts of family in the book 'Uqud al-
Lujain are sourced from the Al-Quran and Hadith which explains that in forming a 
sakinah family you must pay attention to religious rules in choosing a partner , 
both men and women, then understand the rights of husband and wife in order to 
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 ملخص البحث
يف كتاب شرح عقود اللجني للشيخ نووي  مفهوم األسرة . َُِِ, َُُُُِْٕزين اؼبفٌب, 
. حبث ة بيجى منطقة جونرجو مدينة ابتواخريج اؼبعهد دار القرأف قريكتفعيلو على  البنتاىن
اعبامعى, قسم األحواؿ الشحصية يف كلية الشريعة جبامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية 
 اغبكومية ماالنج. 
 اؼبشرؼ: دمحم نور الدين اؼباجستّب
 , عقود اللجْب, نوكم البنتاىن.ة الرئيسية: مفهـو األسرةالكلم
ابلنسبة للمسلمْب ، كخاصة كل عمل بشرم لو شبكتو يف اإلسبلـ،  اإلسبلـ دين كامل
. ف تكوين األسرة ليس ابألمر السهلأنفسهم. من اؼبفهـو أ ، فهو يتطلب نضجنا ركحانينا كجسداين
ىذا ىو السبب يف أف اإلسبلـ يورل اىتمامنا خاصنا ؼبفهـو األسرة. فيما يتعلق هبذا ، ديكن العثور 
يتعلق دبفهـو تكوين األسرة بطريقة  عليو يف آايت ـبتلفة من القرآف الكرًن كأحاديث النيب دمحم فيما
إسبلمية. كتب العديد من األكساط العلماء مفاىيم عائلية ـبتلفة يف اإلسبلـ مثل الشيخ نواكم 
د اللجْب و عق شرح يف كتاب فهـو األسرةد اللجْب". يناقش ىذا البحث مو البنتاين يف كتابو "عق
 .دينة ابتودار القرآف بقرية الباجي م اؼبعهد على خريج فعيلوكت
يستخدـ ىذا البحث نوع حبث ميداين ذبرييب دبنهج كصفي نوعي. كانت طريقة صبع 
كالتوثيق اؼبتعلق  دار القرآف اإلسبلمية  اؼبعهدبلؿ اؼبقاببلت مع العديد من خريج البياانت من خ
دبشاكل البحث. طريقة معاعبة البياانت مع خطوات التحرير كالتصنيف كالتحقق كالتحليل 
 .كاالستنتاج
ىيم األسرة طبقوا مفا دار القرآف اؼبعهده الدراسة إذل أف بعض خريج كخلصت نتائج ىذ
إذل أف مفاىيم الدراسة ، كما خلصت يف ىذه اللجْب الذم أمر بو هللا كالنيب دو عق الواردة يف كتاب
مأخوذ من القرآف كاغبديث النبوم الشريف الذم يوضح أنو يف  د اللجْب و عقاألسرة يف كتاب 
، مث فهم لقواعد الدينية يف اختيار الشريك، رجاالن كنساءن تكوين أسرة السكينة جيب االنتباه إذل ا






 ة البحث يفخل .أ 
اعبنسية )الرغبة اعبنسية(.  ، فإف هللا قد زكَّد اإلنساف ابؼبيوؿة االنسافكفقنا لطبيع
خبلؿ ، أم من ية لتنفيذ ىذا التوزيع كفق الدرجة اإلنسانية  فإف هللا يوفر منصة شرع لذلكك 
، حٌب نيب دمحمال ملةربقيق من عقد الزكاج ىو أحد أشكاؿ سٌنة هللا كىو  أداء . إفُعقد الزكاج
و بشدة على الزكاج كهنى العزكبة. كما أشار رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذل أنو إذا  أمت حث أف النيب دمحم 
اؼبستحسن الزكاج. إذا دل  ، فمنف يف اغبب كلديهما متطلبات دينيةكاف ىناؾ رجل كامرأة قواي
شى أف تكوف ىناؾ يف حياهتم صبعيات ؽبا أتثّب على االنتهاكات األيتم ذلك خبلقية ، خيي
 يف اغبديث: كردرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص  جيب أف يتزكجوا كما  مةأل كلذلك,، . لذلكِكالدينية
اٍلبىاءىةى فػىٍليػىتػىزىكٍَّج، فىًإنَّوي أىغىضُّ لًٍلبىصىًر كىأىٍحصىني لًٍلفىرًٍج، ايى مىٍعشىرى الشَّبىاًب مىًن اٍستىطىاعى ًمٍنكيمي 
كىمىٍن دلٍى يىٍستىًطٍع فػىعىلىٍيًو اًبلصٍَّوـً فىًإنَّوي لىوي ًكجىاءه.
ّ 
ضبة ،كما ر الودة ك كاؼبسكينة الليكوف قادرنا على تكوين أسرة  يف اإلسبلـ ، ييعقد الزكاج
 :ُِسورة الرـك اآلية  يف الكرًن القراف قاؿ هللا تعاذل يف
نىكيٍم مَّوىدَّةن " لىقى لىكيٍم مًٌٍن اىنٍػفيًسكيٍم اىٍزكىاجنا لًٌتىٍسكينػيوٍْٓا اًلىيػٍهىا كىجىعىلى بػىيػٍ كىًمٍن ٰاٰيًتو اىٍف خى
ٰٰيتو لًٌقىٍوـو يػَّتػىفىكَّريٍكفى   "كَّرىضٍبىةن ًۗافَّ يفٍ ٰذًلكى الى
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من  ُ مكتوب يف الفصل ،سياؽ االندكنيسيةيف  ،السابقة من القرآف ةؿبتول اآلي 
اة وضح أف الغرض من الزكاج ىو تكوين حيي ذمالزكاج ،ال عن ُْٕٗلسنة  ُالقانوف رقم 
من ؾبموعة الشريعة  ّ فصلحد ،كأكثر تفصيبلن يف الاألعلى أساس هللا تعاذل  سعيدة كأبدية
 رضبة.الودة ك كاؼبسكينة ال األسريةحياة تكوين ، أم الزكاج يهدؼ إذل سبلميةاإل
، خاصة من الزكج كالزكجة القادرين ـبتلف أساسإذل  مطلوب ،سكينةال أسرةلتحقيق 
على إعالتها. ألف الزكج كالزكجة بصرؼ النظر عن كوهنما األسرة النواة ، فإهنما أيضنا من أفراد 
ا للغاية يف ربقيق األسرة يلعباف د ال بد سكينة السرة األبناء  يفالسكينة، لذلك  األسرةكرنا مهمن
ة ىو كجيدة بْب الزكج كالزكج سكينةبشكل جيد. إف تطوير عبلقة  يةالزكج غبلقة أف يبِب
ال ديكن  ْ.، سواء كاف ذلك يف اغبب أك اؼبودة أك عبلقة القلوبكجود اؼبساكاة بْب الشريكْب
كخاصة أكلئك ، الناضجْب يف التفكّبل اؼبتزكجْب إال من قب سكينةال سرةاغبصوؿ على األ
 كاغبلوية صراعات اغبياة اؼبريرة مرجسداين )اؼبعاقْب(. بعد أف  قْب( أك اؼبعاقْبااؼبثاليْب )غّب اؼبع
ى ية. من الصعب علسر األ ةغبقيقية كأساس رئيسي لرحلة حيادببادئ اغبياة األسرية ا العنايةك 
ف سبامنا معُب لؤلشخاص العاديْب الذين ال يفهمو ، خاصة ألسرة السكينةأم شخص أف جيد ا
 .ٓلسعادةابلسكينة كا ة أبدية مليئة يااغب تكوبناعبماع فقط من  إال ألسريةحياة ا
كربقيق  عليمسبلـ عن طريق الزكاج من أجل تجيب أف يكوف اإلشباع اعبنسي يف اإل
سمى تيف القرآف سرة السعيدة ابغبب كاؼبودة. األ ثبتالذم ي سداعبنفس ك الراحة الباؿ كراحة 
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 األسرةيرشد البشر ليتمكنوا من بناء أف هللا سبحانو كتعاذل  ة. ىذا ىو السببالسكين األسرة
كن أف ، يبدك أف ىناؾ الكثّب من األشياء الٍب ديالعصر ىذا يف السكينة يف القرأف كاغبديث.
يف  الٍب تسبب الطبلؽأبف العوامل كحيو كدايان  شرحة. ياألسر  مشاكل تؤدم إذل نشوب
كقلة اؼبسؤكلية، كاالقتصاد، كتدخل طرؼ اثلث، ، سعيدةإندكنيسيا تشمل غياب اال
كاألخبلؽ، كالغّبة، كاالضطهاد، كتعدد الزكجات غّب الصحي، كاإلعاقات البيولوجية، كالزكاج 
من اػببلؼ  ، كاإلدانة. العدد اؼبتزايد من األزكاج الذين يعانوفدكف السن القانونية، كالسياسة
كليس قلة فبن انتهى هبم األمر إذل الطبلؽ. مع أف القرآف الكرًن كاألحاديث النبوية تشّب إذل 
اؼبتزكجْب الذين ، فإف اغبقيقة ىي أهنا ال تستطيع أف ذبعل صبيع بناء أسرة السكينةتعليمات 
 ٔ.على ربقيق ذلك حياة األسريةيعيشوف يف 
 أفرادؤسسات آمنة كسعيدة كقوية لكل تصبح م األسريةأبف تكوف حياة يعلم اإلسبلـ 
، ألف األسرة ىي أصغر بيئة أك كحدة ؾبتمعية تعمل كمؤسسة ربدد أسلوب كشكل سرةاأل
، بعض أفراحهم كالصعوابت الٍب ؼبؤسسات العائلية ؼبناقشة كل شيءاجملتمع. جيب استخداـ ا
. إف العاطفة كاألماف ٕلعائلية كاإلنسانيةيواجهوهنا ابإلضافة إذل كوهنا مكاانن لَبسيخ القيم ا
الثقة  م، ستمنحهاألسرة يف طفاؿاأل، كخاصة أفراد األسرةة كاالىتماـ الذم يشعر بو كالسعاد
 .مجهة اؼبشاكل اؼبختلفة يف حياهتؼبوا أنفسهميف 
، ككذلك األسر الٍب ىي يف كانت  أسرةأم  تصيب اؼبشاكل األسريةكديكن أف        
طبلب، على الرغم  أهنم درسوا ؾبموعة متنوعة من العلـو الدينية يف اؼبعهد، ككثّب منهم الكاقع 
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ريد الزكاج أف ، من اؼبهم جدا لكل من يحلها. لذلكيتأثركف ابؼبشاكل األسرية كأقل قدرة على 
، من أجل تقليل اؼبشاكل الٍب ستحدث يف اؼبستقبل. كمن الطرؽ الٍب يعد كل شيء بعناية
األسرة اؼبعيشية ىي أف يعيش حياة  سعيدةزكج كالزكجة يف اغبفاظ على قـو هبا الديكن أف ي
 ةاألسري سعيدةالعلماء يف كتبهم، ألف  علمكما  ٖأسرية تقـو على التوجيو األسرم اإلسبلمي،
فبن جيدكف ، كلكن ال يزاؿ ىناؾ الكثّب األسرةسرة أك لديو األحلم كل من يريد تكوين  يى
 سرة السكينة.األصعوبة يف بناء  
، كىناؾ عدة مراجع لكتب يف الٍب تتحدث عن الزكاج  كتااب كثّباالعلماء   ألفكقد 
فتح عقود اللجْب, ارشاد  الزكجْب,  ، كىي:ات الدين اإلسبلميضوابط الزكاج كفق توجيه
ىذه . تناقش ىذه الكتب الزكاج كاؼبسائل اؼبتعلقة ابلزكاج. ميزة غّب ذلكاإلزار، كقرة العيوف، ك 
كلذلك فهم. ؽبذا السبب، لتأف اؼبناقشة فبتعة كاللغة سهلة الكتب مقارنة ابلكتب األخرل ىي 
كلكن يف ىذه اغبالة لن يدرس  ،كاؼبعاىد يف اندكنيسيابْب اؼبدارس  ىذه الكتب مشهورة
 شرح األصلي  ابسم الكتابشيخ دمحم بن عمر النوكم، ل الباحث إال كتاب عقد اللجْب 
 بناء أك إرشادات للزكج كالزكجة يف الكتابأحد كىو ، الزكجْب حقق يف بياف عقود اللجْب
اهتما . حيتوم ىذا الكتاب على كيفية فبارسة الزكج كالزكجة غبقوقهما كالتزامالسكينة األسرة
يل ، من اؼبتوقع أف يكوف كجود ىذا الكتاب قادران على أتىذباه بعضهما البعض. ابلطبع
 لتكوف األسرة السكينة. ، سريةعجبلت األاؼبتزكجْب إلدارة 
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 دراسة نفيذ، كربديدان يف تشاكلمع الشرح أعبله ال بد من إجراء حبث يتعلق هبذه اؼب
 مدرسة اؼبعهد مر البنتاين ػبريجد اللجْب للشيخ دمحم نوام بن عو السكينة يف كتاب عق األسرة
 الذم قد درسو ىذا الكتاب كقد تزكجوا.
 مشكلة البحث .ب 
 ؟للشيخ نوكم البنتاىن عقود اللجْب شرح يف كتاب سكينةاألسرة ال مفهـوكيف  .ُ
عقود اللجْب ػبريج اؼبعهد دار القرأف شرح  يف كتاب األسرة السكينة مفهـو كيف تطبيق .ِ
 ؟ ابتوا
 البحث أهداف .ج 
 عقود اللجْبشرح  يف كتاباألسرة السكينة مفهـو  لبياف  .ُ
عقود اللجْب ػبريج اؼبعهد دار القرأف شرح  كتابيف  األسرة السكينة  مفهـو لبياف تطبيق .ِ
 ابتوا
 البحث فوائد .د 
أيضنا العديد من ، فإف ىذا البحث لو جانب أىداؼ البحث اؼبذكورة أعبلهإذل 
 :فهي باحثنسبة للفوائد الٍب يتوقعها ال، أما ابلرية كالعمليةالنظكىي الفوائد  ، الفوائد البحثية




، يؤمل أف تكوف مفيدة يف تطوير العلم كتوسيع رؤية الدراسةمن نتائج ىذه 
طبيق تالقراء بشكل عاـ كخاصة للطبلب يف ؾباؿ االحواؿ الشحصية اؼبتعلقة دبشكلة 
 عقود اللجْب لشيح دمحم بن نوكم البنتاين. شرح األسرة السكينة يف كتاب كمفهـو
 الفوائد العملية .ِ
 للباحث (أ 
على شهادة الفقيو, ابإلضافة إذل ذلك من استيفاء أحد متطلبات اغبصوؿ 
طبيق تعن  باحث اتساع البصّبة كقدرة فهم الاؼبأموؿ أف يتمكن من ربسْب التفكّب يف
 عقود اللجْب لشيح دمحم بن نوكم البنتاين. شرح األسرة السكينة يف كتابكمفهـو 
 للمجتمع (ب 
معنوية قيمة مع نتائج ىذه الدراسة ، من اؼبأموؿ أف تتمكن من تقدًن مدخبلت 
عقود  شرح األسرة السكينة يف كتاب تطبيق كمفهـوكمعرفة للمجتمع األكسع فيما يتعلق ب
 اللجْب لشيح دمحم بن نوكم البنتاين.
 للموضوع التعريفات .ه 
، من الضركرم شرح بعض البحثيف ىذه  ؿبتوايت مناقشة من أجل تسهيل فهم 
 ابلبحث:الكلمات األساسية الٍب ترتبط ارتباطنا كثيقنا 
، ال ذ اػبطط الٍب مت كضعها. كابلتارلإجراء لتنفي دبعُبينفد -ىو مصدر من نفدالتنفيذ  .ُ




جهد كاعي كـبطط ػبلق جو من التعلم كعملية التعلم حبيث يطور الطبلب  الدراسة ىي .ِ
النفس، كالشخصية، لحصوؿ على القوة الركحية الدينية، كضبط بنشاط إمكاانهتم ل
 ٗكالدكلة. ة، كاؼبهارات الٍب حيتاجوف، كاجملتمع، كالشخصية النبيلكالذكاء
ا أيضنا بأقار  األسرة ىي .ّ ؾبموعة من األشخاص الذين يعيشوف يف  ديكن أف يكوف مفيدن
التأثّب  مكاف يشعر فيو كل عضو بوجود اتصاؿ داخلي يؤدم إذل بعضهم البعض
 َُ.كالكماؿكاالستسبلـ كالتكامل 
يف الواقع كلمة سكينة نعنيها بسبلـ أك ىدكء  كعدـ القلق. تعِب اؽبدكءالسكينة ىي  .ْ
اغبب  عائلة السكينة أسرة سعيدة ، أسرة ذكؽ كالسكوف غليظ ابلسعادة دبعُب السعادة
 ُُ.كاغبصوؿ على فضل هللا سبحانو كتعاذل
 بن نوكم البنتاين  كتاب عقود اللجْب ىو كتاب اؼبناكحة الذم كتبو الشيح دمحم  .ٓ
 كتاب ادلنهجيات .و 
 الدراسة اؼبوجهة اؼبنهجية, يصف الباحث بشكل عاـ ما يلى: العداد
: انو ابب سبهيدل يعطى خلفية البحث, مشكلة البحث, أىداؼ الباب األول
 فوائد البحث, التعريفات للموضوع ككتاب اؼبنهجيات.البحث, 
: حيتول ىذا الفصل على الفصل الفرعى السابق للبحوث كاإلطار النظرم الباب الثاىن
أك األساس النظرم. يعمل ىذا الفصل ككائن للمناقشة ألنو حيتول على أكصاؼ ضمن 
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قيد الدراسة بطرؽ كقيود ؿبددة سلفا تشّب إذل تنفيذ مفهـو األسرة السكينة يف  الكائن  نطاؽ 
 دار القرآف ابتو. كتاب شرح عقود اللجْب ػبريج اؼبعهد
يف ىذا الباب يعطى طريقة الدراسة ربتول على عدة أشياء مهمة: نوع  :الباب الثالث
البحث, كمنهج البحث, كموقع البحث, كأنواع البياانت, كمصادر البياانت, كأساليب صبع 
البياانت, كأساليب إدارة البياانت, مع  طريقة البحث, كمن اؼبتوقع أف تكوف الدراسة أكثر 
 توجها كمنهجية.
ذا الباب ىو أساس البحث كنتائج البحث كاؼبناقشة. يف ىذا الباب ى :الباب الرابع
يتم ربليل البياانت الٍب مت اغبصوؿ عليها من اجمليبْب ابإلطار النظرل أك األساس النظرل 
 اؼبكتوب يف الباب الثاىن حٌب حيصل ىذا البحث على نتائج أحباثو.
ذم حيتول عبل استنتاجات ىذا الباب ىو اعبزء األخّب من البحث ال :الباب اخلامس










 البحوث السابقة .أ 
، طالب يف كلية الَببية كتدريب ُِها دمحم إيواف إحيا علـو الدينكتبرسالة البحث الٍب   .ُ
بعنواف  َُِٔنج، يف عاـ موالان مالك ابراىم السبلمية اغبكومية ماالاؼبعلمْب جامعة 
"مفهـو التعليم قبل الزكاج يف اإلسبلـ )دراسة مقارنة لكتاب إرشاد الزكجْب كفتح اإلزار"(. 
، كيصف ىذا البحث كحيلل نتائج البحث ىذا اؼبنهج الوصفي النوعي يستخدـ منهج
الزكجْب كفتح االزار مفهـو الَببية قبل الزكاج يف دراسة مقارنة لكتابْب بعنواف ارشاد 
اإلسبلـ. يناقش ىذا البحث الَببية قبل الزكاج اؼبأخوذة من مراجع يف شكل كتابْب. 
اؼبناقشة الٍب مت إجراؤىا اقتصرت على الظركؼ قبل عقد الزكاج. كىو خيتلف عن حبث 
 أف أكجو التشابو مع ىذه ، يف حْبأتثّب تعليم كتاب ما بعد الزكاج الباحث الذم يناقش
 األطركحة تدرس كبلمها اؼبشكبلت اؼبتعلقة ابلزكاج من خبلؿ الكتاب األصفر.
طالب الدراسة العليا يف برانمج دراسة الَببية  ُّالذم أجره نور متمكن، البحث أطركحة .ِ
ية بعنواف "مفهـو الَبب َُِٗالدينية اإلسبلمية جبامعة سناف أمبل سورااباي اإلسبلمية عاـ 
على الزكاج يف اإلسبلـ حسب كتاب عقود اعبْب للشيخ دمحم نواكم بن عمر اعباكم 
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نوع البحث اؼبستخدـ ىو البحث اؼبكتيب ابؼبنهج  "ككتاب إرشاد الزكجْب حملمد عثماف
الوصفي النوعي. تناقش ىذه الدراسة الكلمات اؼبكتوبة يف نص كتاب "عقود اللجْب 
، مث ربليلها حبيث تصبح تصوران ؤلفات ذات الصلة ابؼبوضوعمن اؼب كإرشاد الزكجْب" كغّبمها
 .يف الَببية الزكجية
, طالب بكلية الَببية جبامة اإلسبلمية اغبكومية ُْأجراىا أضبد لطيف نور البحث أطركحة .ّ
بعنواف "الَببية اعبنسية للسنَبم يف مدرسة اإلحساف اإلسبلمية يف  َُِْبورككّبتو عاـ 
يستخدـ البحث يف ىذه األطركحة البحث اؼبيداين النوعي ابلطرؽ  بنجارنيجارا رجينسي".
الوصفية  كاستخداـ البياانت بطريقة اؼببلحظة كاؼبقاببلت كالتوثيق. مث حللها ابستخداـ 
أمناط التفكّب االستقرائي. تناقش يف ىذه الدراسة الَببية اعبنسية لطلبة مدرسة اإلحساف 
تخدـ اؼبتعلموف الكتب الكبلسيكية لعلماء السلف اإلسبلمية يف بنجرنيجارا ، حيث يس
، حيث اؽبدؼ من الَببية اعبنسية ىو تزكيد العيوف كعقود اللجْب كفتح اإلزارمثل قرة 
 .، اؼبودة  كرضبةالسكينة الطبلب دبعرفة األسرة إذل رتبة
 ، ديكن رؤية الدراسات السابقة يف اعبدكؿ التارل:ؼبزيد من اؼبلخص
 الرقم األظباء عناكين البحث اؼبعادلة الفركؽ
يركز حبث على التعليم 
قبل الزكاج ، بينما يركز 
يناقش موضوع 
الَببية الزكجية من 
مفهـو التعليم قبل 
الزكاج يف اإلسبلـ 
دمحم ايواف احيا علـو 
 الدين
ُ 
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الباحث على ما بعد 
الزكاج ، كخيتلف من 
 .كجهة نظره






يركز حبث نور متمكن 
على مفهـو الَببية 
الزكجية الذم يتم 
دراستو من الكتب ، 
بينما يركز اؼبؤلف أكثر 




الَببية الزكجية من 
أك  لَباثالكتب ا
 السلف
"مفهـو الَببية على 
ـ الزكاج يف اإلسبل
حسب كتاب عقود 
اعبْب للشيخ دمحم 
نواكم بن عمر 
اعباكم ككتاب 
إرشاد الزكجْب حملمد 
 عثماف"
 ِ نور متمكن
يركز حبث أضبد لطيف 
نور على الَببية اعبنسية 
لسانَبم ، بينما يركز 
حبث الباحث بشكل 
عاـ ، كيناقش العبلقة 
كنفس الشيء يف 
البحث  موضوع
كىو طبلب اؼبعهد 
 اإلسبلمية
"الَببية اعبنسية 








القائمة بْب الزكج 
 كالزكجة بعد الزكاج
 
 االطار النظري .ب 
 نظرة عامة على األسرة .ٔ
 تعريف األسرة (أ 
كوف من األـ كاألب مع اؼبعجم اإلندكنيسي الكبّب أف "األسرة" تت يف يذكر
. األسرة ىي أصغر مؤسسة يف ُٓكحدة قرابة أساسية للغاية يف اجملتمعكىي أطفاؽبما ،
اجملتمع تعمل كوسيلة لتحقيق حياة سلمية كآمنة كمساؼبة كمزدىرة يف جو من احملبة 
كاؼبودة بْب أفرادىا. رابط اغبياة القائم على حدكث الزكاج ديكن أف يكوف أيضنا 
 .اغبضانةالطبيعية أك بسبب الرضاعة 
ا ، ديكن تعريف األسرة على أهنا شخصاف يعداف ابلعيش معن لعلم النفسكفقنا 
ف مَبابطة بسبب الرابطة ، كيقوماف دبهاـ ككظائكلديهما التزاـ على أساس اغبب
ا قيمة للتفاىم ، ىناؾ أيضن الدـ، أك العبلقة الزكجية الٍب تلد بعد ذلك رابطة الداخلية
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، كااللتزاـ أبحكاـ على الرغم من التنوعا على اآلخر يؤثر كل منهمالذم  كالشخصية 
القواعد كالعادات كالقيم الٍب ييعتقد أهنا ربد من العائبلت كتلك الٍب ليست عائلية.
ُٔ 
ج أك زكاج يتكوف زكا الاألسرة ىي أصغر كحدة يف ىيكل ؾبتمعي مبِب على 
الزكج  بْب ميثاقا غليظاكعملية تكوين أسرة ىو   كاألطفاؿ. الزكاج من األب كاألـ
ىو مبدأ عاؼبي موجود يف صبيع التقاليد الدينية. مع  يثاؽ الغليظ. ىذا اؼبُٕكالزكجة
 .سكينةالسرة األىذا أيضا ديكن أف يؤدم الزكاج إذل تكوين 
 كظائف األسرة (ب 
دبا  من كظائف األسرة سبعة أنواع شرح جوجو سوجاىن ، من الناحية االجتماعية
 :ُٖيلي
، ذريةالللحصوؿ على  ىدؼ الزكاج يعِب، من زكاجالوظيفة البيولوجية، يتم ال (ُ
خلوقات ذكية كمتحضرة. ىذه الوظيفة ا كرامة اإلنساف كم للحفاظ على
، ألف ىذه الوظيفة تنظم يف قاعدة ي ما دييز زكاج اإلنساف كاغبيوافالبيولوجية ى
 .زكاج معَبؼ هبا بشكل متبادؿ
أفرادىا حيث يلعب الوالداف  ، فاألسرة ىي مكاف تعليمي عبميععليميةالوظيفة الت (ِ
اد اؼبعرفية دكرنا مهمنا يف إيصاؿ األبناء إذل النضج اعبسدم كالركحي يف األبع
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ستند ، كاعبوانب اؼبهنية. تكالعاطفية كاؼبهارية، هبدؼ تطوير عقلي كأخبلقي كفكرم
 :ٔالتحرًن اآلية  سورة تربية األسرة اإلسبلمية على
قيوا أنٍػفيسكيٍم كأٍىًليكيٍم انرا كقيوديىا الٌناسي كاغبًٍجارةي علٍيها  آمنيوااي أيُّها اٌلًذين "
 ."مبلًئكةه ًغبلظه ًشداده ال يٍعصيوف هللا ما أمرىيٍم كيٍفعليوف ما يػيٍؤمريكف
ىذه الوظيفة التعليمية ىي شكل من أشكاؿ ضباية حقوؽ اإلنساف 
عت الَببية األسرية اليـو األساسية يف اغبفاظ على إمكاانهتم الفكرية كتنميتها. اتب
بشكل عاـ منط األسرة الدديقراطية الٍب ال ديكن فصلها عن من تدرس. إف زايدة 
العبلقات كاألدكار ألفراد األسرة. ألنو ديكن  تغيّبتعليم اعبيل القادـ لو أتثّب على 
، فإف من أطفاؽبم. كمع ذلك أكأف يتعلم األزكاج من آابئهم أك أمهاهتم أف حيدث 
كة اغبسنة كالواجبات التعليمية يف األسرة تظل مسؤكلية كبل الوالدين. جاء يف القد
  اغبديث النبوم:
ٍن أىيًب " ًرمًٌ عى ٍن الزٍُّى بو عى ٍئ ني أىيًب ًذ ػىنىا اٍب ث دَّ ـي حى ػىنىا آدى ث دَّ حى
ًد الرَّضٍبىًن  ٍب ًن عى ةى ٍب لىمى وي قىاؿى قىاؿى النَّيًبُّ  عىنٍ سى ٍن ي عى رىةى رىًضيى اَّللَّ ٍػ رىي أىيًب ىي
ًو  اًن وًٌدى ػيهى ػىوىاهي ي رىًة فىأىب ٍط ًف لىى اٍل ٍوليودو ييولىدي عى لُّ مى لَّمى كي ًو كىسى لىٍي ي عى لَّى اَّللَّ صى
ٍل تػى  ةى ىى يمى بىًه اٍل تىجي  ٍػ ػين ًة ت يمى بىًه ثىًل اٍل مى ًو كى اًن سى ًو أىٍك دييىجًٌ رىاًن ػينىصًٌ رىل أىٍك ي
عىاءى  ٍد ا جى يهى  ."ًف
، كاألسرة مكاف لغرس القيم األخبلقية الدينية من خبلؿ الفهم الوظيفة الدينية (ّ




األبناء كما فعل لقماف اغبكيم دكر الوالدين يف األسرة لغرس العقيدة يف  قصي
 :بنائوأل
ٍرؾى لىظيٍلمه عىًظٍيمه " ً ًۗافَّ الشًٌ بػيِبىَّ الى تيٍشرًٍؾ اًبَّللٌٰ  "كىًاٍذ قىاؿى ليٍقٰمني اًلبًٍنو كىىيوى يىًعظيو يػٰ
 البداية لئلنساف ليعرؼ من ىو كمن ىو أكؿفإف األسرة ىي  لذلكك             
كتشكيل ، ع االنضباط، كالتعود على العبادة مإؽبو. إف زراعة العقيدة الصحيحة
 الشخصية كمؤمن ىي أمور مهمة للغاية يف تلوين ربقيق ؾبتمع ديِب.
راابت الداخلية كاػبارجية تصبح مكاان آمنا من االضط ألسرةا ,الوظيفة الوقائية (ْ
كصد كل اؼبؤثرات السلبية الٍب تدخل فيها. ديكن أف ربدث االضطراابت  ,لؤلسرة
، كاالختبلفات يف الرأم سرةيات أفراد األالداخلية فيما يتعلق بتنوع شخص
كاؼبصاحل ديكن أف تؤدم إذل الصراع كحٌب العنف. عادة ال يتم التعرؼ على العنف 
، كىناؾ حواجز نفسية كاجتماعية ة بسهولة ألنو يقع يف منطقة خاصةيف األسر 
ابإلضافة إذل األعراؼ الثقافية كالدينية الٍب جيب الكشف عنها علننا. عادة ما يتم 
ى االضطراب العائلي اػبارجي بسهولة أكرب من قبل اجملتمع ألنو يقع التعرؼ عل
 يف اجملاؿ العاـ.
االجتماعية إبعداد األطفاؿ ليصبحوا أعضاء صاغبْب يف اجملتمع ، كقادرين  كظيفة (ٓ
، سواء يف العبلقات اؼبتبادلة داخل األسرة اغبفاظ على معايّب عاؼبية للحياةعلى 
 عراؽ كاألمم كاألجناس كاعبماعاتمع تعددم عرب األنفسها أك يف االستجابة جملت




، يف سياؽ فسهم كفقنا غبالة األسرة كىيكلها، على سبيل اؼبثاؿاألسرة من كضع أن
أفراد األسرة أبفراد ، مع االنتباه دائمنا إذل كيفية اتصاؿ أحد اجملتمع اإلندكنيسي
 .األسرة اآلخرين ككضعهم يف مكاهنم حبيث يتم اغبفاظ على كضع األنساب
، كىي أف األسرة ىي اؼبكاف الذم ديكن أف يوفر الربكدة كاالسَبخاء كظيفة ترفيهية (ٔ
من صبيع أنشطة كل فرد من أفراد األسرة. ديكن ؽبذه الوظيفة الَبفيهية أف زبلق 
ؿبَبمنا كؿبَبمنا كفبتعنا لكل فرد من أفراد األسرة كذلك ػبلق عبلقة جونا عائلينا فبتعنا ك 
 "جنٍب كل فرد من أفراد األسرة "بيٍب  متناغمة كسلمية كؿببة كيشعر
ها لؤلسرة أنشطة ىي كحدة اقتصادية يكوف في ، أم األسرةيةالوظيفة االقتصاد (ٕ
ة ، ككيفيكاإلدارة ير األعماؿ التجارية، كزبطيط اؼبيزانية،، كتطو لكسب لقمة العيش
على ، كالقدرة ؿ كالتناسب، كالتوزيع العاداستخداـ مصادر الدخل بشكل صحيح
 .الثركة كاألصوؿ اجتماعيا كال األخبلؽ ,حساهبا
يف  مهمةظيفة ، من الواضح أف األسرة ؽبا ك ابقانطبلقا من كظائف األسرة الس  
ر. إذا دل تنجح بشكل مستم، جيب اغبفاظ على كل ىذه الوظائف تشكيل الفرد. لذلك
 األسرة.فسيحدث تنافر يف نظاـ  ،إحدل ىذه الوظائف
 يف اإلسالم األسرة السكينة .ٕ




. شرح ُٗةكاحملب كالطمأنينةقواميس عربية ىي: الوقار السكينة كما كرد يف عدة    
كسكن ،  باطِبالعِب الشعور ابؽبدكء يإليو  نلكبّب: "سكااإلماـ الرازم يف تفسّبه 
. يف اؼبوسوعة اإلسبلمية أف السكينة ىي ىدكء َِالشعور ابؽبدكء اعبسدمعنده يعِب 
كقد كرد ذكر ىذه الكلمة على كجو اػبصوص يف القرآف ست  .ُِالنفس كسكوهنا
ك  ْ ةسورة الفتح اآلي ,َْك  ِٔ ةالتوبة اآلي ,ِْٖت ، كربديدان يف سورة البقرة مرا
ذه اآلايت أف السكينة قدمها هللا سبحانو كتعاذل إذل . كيوضح يف ىِِِٔك  ُٖ
جهة التحدايت قلوب األنبياء كاؼبؤمنْب من أجل الثبات كعدـ اػبوؼ من موا
 .، كاحملنكالعقبات كاؼبصائب
 :ِْٖسورة البقرة آية 
ٍتًيىكيمي التَّابيوتي ًفيًو سىًكي" نىةه ًمٍن رىبًٌكيٍم كىبىًقيَّةه فبَّا تػىرىؾى كىقىاؿى ؽبىيٍم نىًبيػُّهيٍم ًإفَّ آيىةى ميٍلًكًو أىٍف َيى
تيٍم ميٍؤًمًنْبى  يىةن لىكيٍم ًإٍف كينػٍ ًئكىةي ۚ ًإفَّ يف ذٰىًلكى آلى  "آؿي ميوسىٰى كىآؿي ىىاريكفى ربىًٍمليوي اٍلمىبلى
 :ِٔسورة التوبة آية 
كىأىنزىؿى جينيودنا دلٍَّ تػىرىٍكىىا كىعىذَّبى الًَّذينى  مثيَّ أىنزىؿى اَّللَّي سىًكينػىتىوي عىلىٰى رىسيوًلًو كىعىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى "
اًفرًينى   "كىفىريكا ۚ كىذٰىًلكى جىزىاءي اٍلكى
 :َْسورة التوبة آية 
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ٍفلىىٰ " ًلمىةى الًَّذينى كىفىريكا السُّ هي جًبينيودو دلٍَّ تػىرىٍكىىا كىجىعىلى كى ًلمى  ۗفىأىنزىؿى اَّللَّي سىًكينػىتىوي عىلىٍيًو كىأىيَّدى ةي  كىكى
 ًىيى اٍلعيٍليىا ۗ كىاَّللَّي عىزًيزه حىًكيمه 
 "اَّللًَّ
 :ْسورة الفتح آية 
 "ىيوى الًَّذم أىنزىؿى السًَّكينىةى يف قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنْبى لًيػىٍزدىاديكا ًإديىاانن مَّعى ًإديىاهًنًمٍ "
 :ُٖسورة الفتح آية 
ٍم فىأىنزىؿى لَّقىٍد رىًضيى اَّللَّي عىًن اٍلميٍؤًمًنْبى ًإٍذ يػيبىاًيعي "
ونىكى ربىٍتى الشَّجىرىًة فػىعىًلمى مىا يف قػيليوهًبً
ا قىرًيبن  بػىهيٍم فػىٍتحن  ا"السًَّكينىةى عىلىٍيًهٍم كىأىاثى
د ابلسكينة ىو الصفاء قريش شهاب أكضح أف اؼبقصو  كقاؿ دمحم
، ن الٍب تواجهها األسرة. كمع ذلك، على الرغم من عدد العقبات أك احملالديناميكي
، كىذا ىو اؼبقصود ة كحل اضطراابت اؼبشاكل اؼبطركحةديكنو البقاء على قيد اغبيا
 ِّابؽبدكء الديناميكي.
. لكن ِْ. كىناؾ من يفسره ابعبماعاالرادةسعيد، ال، باغب , ىيمث مودة      
، أك العكس من اؼبرأة إذل لمرأة أك سركرىااؼبقصود بشكل عاـ ىو حب الرجل ل
الشعور ابغبب أك اللذة يف اإلنساف يف البداية ألنو يقـو الرجل. حيث يظهر ىذا 
، الكثّب من الوجوصباؿ  ، بسبب سبيل اؼبثاؿ. على اعتبارات الظاىر الٍب ذبذبوعلى 
 غّب ذلك.رؼ، السلوؾ اؼبهذب، ك ، اؼبنصب اؼبشالثركة
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ك الرضبة ىي شعور ابلعاطفة أك التعاطف مع شخص آخر ألف ىناؾ 
اعتبارات نفسية أخبلقية أكثر. إنو تعبّب عن شعور الشخص ابلشفقة. كىناؾ أيضنا 
، الرضبة ىي أكثر خلودنا كأكثر دديومة "الطفل" )شبرة احملبة(. بشكل عاـمن يقصدكف 
كالنفسية بارات األخبلقية يف الوجود. حيث ستظل موجودة دائمنا ما دامت االعت
د ، ال يزاؿ ىناؾ عاطفة الزكج لزكجتو رغم أف الزكجة دل تعقائمة. على سبيل اؼبثاؿ
، يستمر حب الزكجة لزكجها رغم أف الزكج دل يعد صبيلة كدل تعد شابة، أك العكس
كسيمنا ككسيمنا. كذلك ألف كل كاحد منهم قد ذاؽ شبرة النضاؿ كاإلخبلص ككجود 
 ِٓالعمل اعباد كالتضحيات الٍب قدمها شريكو من أجلو.األبناء ك 
 فبيزة األسرة السكينة .ب 
 :ِٔىناؾ عدة من فبيزة األسرة السكينة, منها
ى أساس التوحيد ، مبنية عل أسرةالسكينة ىي  األسرةعلى أساس التوحيد.  (ُ
 على أساس اإلدياف ابهلل سبحانو كتعاذل.كالٍب تقـو 
لق ػباإلنساف نتيجة لكل العبادة ىي كاجب , عائلة مليئة أبنشطة العبادة (ِ
حبل من الناس, ك حبل من هللا ، تعترب أنشطة العبادة يف شكل هللا. لذلك
ة ، تشكل العبادالسكينة األسرةالسكينة. يف ؤلسرة الرئيسية لميزة ىي اؼب
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صبلة  سبلمية مثلاإل األسرةإنشاء حياة  صبيع جوانب السلوؾ اغبيايت.
 أك دعوة األسرة للصبلة اعبماعة.اعبماعة يف األسرة 
العبلقة بْب أفراد األسرة , ارجية متناغمةاػبداخلية ك ال األسريةحدكث عبلقة  (ّ
كابؼبثل العبلقات مع األطراؼ خارج لبناء األسرة السكينة, ىي األساس 
األسرة مثل األقارب كاعبّباف. يف جو متناغم مليء ابغبب كالتفاىم اؼبتبادؿ. 
إذل شخصية بشرية ذات شخصية نبيلة أماـ هللا  سوؼ يتطور كل شخص
 سبحانو كتعاذل.
اعبسدية  نعمةىناؾ الكثّب من يشكر هللا صبيع أفراد األسرة لكل نعمة,  (ْ
كالعقلية الٍب يتم اغبصوؿ عليها يف األسرة كالٍب يف جوىرىا كلها ىدااي من 
هللا سبحانو كتعاذل. كستكوف أسرة السكينة شاكرة دائمنا لكل ىذه اؽبدااي 
، كعلى العكس من ذلك ، سيينزؿ هللا كبفضل هللا يضاعف سبتعهم هباهلل ، 
ا إذا أنكره العبد.  عذاابن أليمن
ال ديكن إنكار أف االحتياجات االقتصادية ة, االقتصادي افيةالعربقيق  (ٓ
السكينة  األسرةادة كسبلـ األسرة. لذلك فإف األساسية ىي مصدر السع
، كإدارهتا د اقتصادية يف سبيل هللاقادرة على البحث عن موار ال األسرةىي 
ينظم هللا على أفضل كجو حٌب تتمكن من إعالة حياهتا األسرية. سوؼ 




سكينة بناءن على قرار اؼبديرية العامة إلرشاد اجملتمع اإلسبلمي كعقد اغبج  أسرة
 يف الباب الثالثغبركة عائلة السكينة بشأف التنفيذ كالتوجيو  ُٗٗٗ/ُ/ٕرقم د / 
الرغبات الركحية كاؼبادية  ىي أسرة ترعاىا شرعية. الزكاج القادر على إشباع ّ كالفصل
سكينة ليس ، فإف النموذج يف تكوين أسرة سليم كمتوازف. لكن من انحية أخرلبشكل 
، جيب أكالن بناء شخصية اثنية ابلسهولة الٍب يعتقدىا، فمن أجل تكوين أسرة سكينة
، سواء أشعلت انر حبهما أـ دل تضيء، فإف حبهما قوم كضعيف)الزكج كالزكجة(. ك 
السكينة،  االسرةوقت البلـز لتكوين مها كمها ركيزناف يف األسرة. خيتلف الحسب نوااي
 ِٕ، كبعضها ال يصل إذل نقطة السكينة.فبعضها سريع، كبعضها بطيء
 الدين كأساس لبناء األسرة السكينة .ج 
، ألنو فيو يتلقى ّبة ؽبا دكر كبّب يف كل فرد بشرمالدين عبارة عن ؾبموعة صغ 
، بل يشمل أيضنا الَببية فقط التعليم العلمي اؼبستقبليوف تعليمهم األكؿ. ليسأطفاؿ األمة 
على اآلخرين. بسبب أمهية  على األخبلؽ الٍب تعد مصدر قلق مهم للجميع للحكم
، حيث ال يكوف تكوين األسرة بْب البشر كالبشر فقط ، بل يرتبط أيضنا برابط األسرة
لذين ىم ربت عاذل. لذلك ، حيتاج األشخاص امقدس مع اػبالق ، كىو هللا سبحانو كت
الشعور ابلراحة كالطمأنينة بينهم، أك اؼبعركفْب ، إذل رعاية األسرة، من الوالدين كاألطفاؿ
ا يف األسرة، الالسكينة، اؼبودة، كرضبة. لذلك األسرةأكثر ابسم  ، تعليم الديِب مهم جدن
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الوالدين للطفل ىو الذم يشكل شخصية ، ألف تعليم كخاصة اآلابء الذين يفهموف الدين
 .الطفل
سكينة يف السرة األعناصر يف تكوين  ّ، ىناؾ يف مقاؽبا خادجةسيٍب  قالتك 
 :، منهااإلسبلـ
 اصبلح النية كقوة الصلة ابهلل .ُ
هللا   آية من نكاح آيةجسدية. ال أكس ؾبرد تلبية احتياجات بيولوجية لي نكاحال
لىقى لىكيٍم ًمٍن أىنٍػفيًسكيٍم : ُِآيةسورة الرـك يف  قاؿسبحانو كتعاذل كما  تًًو أىٍف خى كىًمٍن آايى
تو ًلقىٍوـو يػىتػىفىكَّريك  ايى نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىضٍبىةن ۚ ًإفَّ يف ذٰىًلكى آلى هىا كىجىعىلى بػىيػٍ ا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍ ، لذلك فى أىٍزكىاجن
 :ِّ آية سورة النور ؿ يفكالنكاح ىو من أمر هللا, كما قادسة كمهمة. لو قيمة مق
مىٰى ًمٍنكيٍم كىالصَّاغبًًْبى ًمٍن ًعبىادًكيٍم كىًإمىاًئكيٍم ۚ ًإٍف يىكيونيوا فػيقىرىاءى يػيٍغًنًهمي اَّللَّي   ًمٍن كىأىٍنًكحيوا اأٍلىايى
أم نشاط لو قيمة العبادة كىو سنة النيب يف اغبياة كما أكده أحد , فىٍضًلًو ۗ كىاَّللَّي كىاًسعه عىًليمه 
 النكاح سنٍب فمن رغب عن سنٍب فليس مِب.: أحاديث الرسوؿ
، فبا يعِب أف الشخص للحفاظ على احَباـ الذات كالنقاءىو ؿباكلة  نكاحال
اؼبتزكج جيب أف يكوف أكثر يقظة من الفخ الذم اظبو الزان كأف يكوف قادرنا على اغبماية 
، كيتأثر النجاح يف إدارة اغبياة العبلقة القوية مع هللا من الشهوة الزائدة. ديكن أف تنتج
 ِٖ.اؼبنزلية بشكل كبّب ابلعـز كقوة النية
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قريش شهاب أف األسرة مدرسة لكل فرد من أفرادىا. األساس الرئيسي ؽبذه  قاؿ
بْب الزكج كالزكجة كصبيع أفراد األسرة. ىذه من أىم  هللا تحبب يفاطفية ىو الاغبالة الع
 كىذا مهم جدا يف األسرة ألف. ِٗالسكينة كتعزيز الصداقة بينهماة األدكات يف بناء أسر 
 َّ: من أحب هلل كأبغض هلل كأعطى هلل كمنع هلل فقد استكمل االدياف. ملسو هيلع هللا ىلصالنيب دمحم قاؿ
 معاشرة ابؼبعركؼ .ّ
 ، هللا للزكج كالزكجة ابالنفتاح على بعضهما البعض عندما يكوف  قد أحلجسداين
االنفتاح أيضنا يف تفاعل  قبل الزكاج أمرنا ؿبظورنا. لذلك جيب أف يتجلى جوىر ,عا اعبم
. حٌب يتمكن كل منهم من التعرؼ اؼبوقف كاألخبلؽ، ك ة، كالفكر يعُب الشعورالنفس 
 ُّ.بشكل كامل على طبيعة شخصية الزكج كالزكجة كتعزيز الثقة اؼبتبادلة
  الزوجني يف بيان حقوق عقود اللجنينظرة عامة على كتاب  .د 
كتاب شرح عقود اللجْب يف بياف حقوؽ الزكجْب للشيخ دمحم نوكم البنتاين من 
ربية. كىذا الكتاب مشهور لدل كحات ابلغة العا احد الكتب الٍب يبحث عن فقو اؼبن
 يكاد الية، بلمسالسيما ىف اؼبعاىد االالتعريف بْب يدم طالب العلم، ة كغنية عن ألما
ىذا الكتاب مكتوب أبسلوب  ألفىذا الكتاب ىف معاىدىم، تيذ يعٌلم ألساكل اؼبعلم كا
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. ك ىف بعض ِّد أف ينتفع فيوصبيل من حيث يسهل فهمو للعواـ، حٌب يسهل ؼبن يري
قراءة. كمقصود أتليف ىذا الكتاب للبنات ىذا الكتاب ىو مطلوب ال بلميساالمعهد 
طلبو ليشرح على الرسالة  ذمبْب البعض احمل ف الشيخ دمحم نوكم البنتاين ليقضي اغباجةأ
, كظبيتها :عقود اللجْب يف بياف حقوؽ متعلقة أبمور الزكجْب الٍب صنفها بعض الناصحْب
كقاؿ الشيخ النوكم إف ىذا ىجرية.  ُِْٗىذا الكتاب مكتوب يف عاـ  ّّالزكجْب".
يث األسرة على أساس القرآف كاألحاد بناءيف  سعيدةكتاب مهم جدا ؼبن يريدكف الال
 الذم رتبها على أربعة فصوؿ:صيات السابقة كقصص الشخ
الفصل األكؿ يف بياف حقوؽ الزكجة الواجبة على الزكج كىي حسن اؼبعاشرة 
كمؤنة الزكجة كمهرىا كالقسم كتعليمها ما ربتاج اليو من فركض العبادات كسننها كلو غّب 
 مؤكدة كفبا يتعلق ابغبيض كمن كجوب طاعتو فيما ليس دبعصية
الواجبة على الزكجة كىي طاعة الزكج يف غّب الفصل الثاىن يف بياف حقوؽ الزكج 
معصية كحسن اؼبعاشرة كتسليم نفسها اليو كمبلزمة البيت كصيانة نفسها من أف توطىء 
فراش غّبه كاالحتجاب عن رؤية أجنىب لشيء من بدهنا كلو كجهها ككفيها إذا النظر 
كالفتنة كترؾ مطالبتها لو دبا فوؽ اغباجة كلو علمت اليهما حراـ كلو مع انتقاء شهوة 
كجودا قدرتو عليو كتعففها عن تناكؿ ما يكسبو من اؼباؿ اغبراـ كعدـ كذهبا على حيضها 
 كانقطاعا.
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الفصل الثالث يف بياف فضل الصبلة اؼبرأة يف بيتها كيف أهنا أفضل من صبلهتا 
من صبلهتا يف حجرهتا كصبلهتا يف ـبدعها  قاؿ النىب صبلة اؼبرأة يف بيتها أفضل مع النىب.
أم خزانتها الٍب أقص بيتها أفضل من صبلهتا يف بيتها أم صبلهتا يف كل ما كاف أخفى 
 ّْأفضل لتحقق أمن الفتنة.
الفصل الرابع يف بياف حرمة النظر الرجل إذل النساء األجنبيات كالعكس أم 
على اؼبرأة كاؼبراىق يف ذلك كالرجل فيلـز  نظرىن اليو فما حيـر رؤيتو على الرجل حيـر رؤيتو
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طريقة البحث ىي شرح الطريقة أك اإلجراء أك عملية البحث. ىذا البحث ىو حبث 
طريقة تفحص ؾبموعة نوعي ابستخداـ اؼبنهج الوصفي )حبث كصفي(. البحث الوصفي ىو 
من األشخاص أك األشياء أك اغبالة أك نظاـ فكرم. الغرض من ىذا النوع من البحث ىو 
. يعتمد ىذا البحث بشكل ّٔكصف أك كصف اغبقائق الٍب تتم دراستها بشكل منهجي
أساسي على حبث ميداين أجرم على خرجيي اؼبعهد دار القرآف اإلسبلمية قرية بيجي منطقة 
. الطرؽ نفيذ مفهـو األسرة السكينة يف كتاب شرح عقود اللجْبة ابتو  ؼبعرفة تجونرجو مدين
 :اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي كما يلي
 نوع البحث .أ 
، نوع البحث اؼبستخدـ ىو البحث التجرييب. طريقة البحث القانوين يف ىذا البحث
اغبقيقي كدراسة كيفية عمل التجرييب ىي طريقة حبث قانونية تعمل على رؤية القانوف ابؼبعُب 
القانوف يف اجملتمع. ألنو يف ىذه الدراسة الٍب تفحص األشخاص يف اغبياة يف اجملتمع ، ديكن 
تصنيف البحث القانوين التجرييب على أنو حبث قانوين اجتماعي مأخوذ من اغبقائق اؼبوجودة 
 ّٕيف ؾبتمع أك كياف قانوين أك حكومة.
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، أم خرجيي دار القرآف قرية بيجي كاف البحثذىب ىذا البحث مباشرة إذل اؼب
منطقة جونرجو مدينة ابتو يف ؿباكلة عبمع البياانت كاؼبعلومات اؼبختلفة اؼبطلوبة. توجو 
نفيذ مفهـو األسرة السكينة يف كتاب ت الباحث إذل اؼبيداف مباشرة ليجد موضوع البحث كىو
 .شرح عقود اللجْب
 هنج البحث .ب 
النهج يف ىذا البحث ابستخداـ هنج نوعي. النهج النوعي يستخدـ ىذا النوع من  
، كالٍب أتيت من التعبّبات كالسلوؾ البشرم الٍب ديكن ّٖعِب إجراء حبث ينتج بياانت كصفيةي
كأجر مقاببلت مع  . يف ىذه اغبالة ، حبث الباحث عن البياانتّٗمبلحظتها من البشر
ة بيجي منطقة جونرجو مدينة ابتو للحصوؿ قري عهد دار القرآف اإلسبلميةاؼب العديد من خريج
 مفهـو األسرة السكينة يف كتاب شرح عقود اللجْب. طبيقت على معلومات حوؿ
 موقع البحث .ج 
بناءن مت إجراء ىذا البحث يف عدة مناطق من مدينة ابتو. مت النظر يف اختيار اؼبوقع 
ة جونرجيو، قطندار القرآف اإلسبلمية، قرية بيجي، م عهدم يعِب ،بحثعلى اؼبوقع الرئيسي لل
، حيث كاف موضوع البحث ىو اػبرجيْب الذين كانت مساكنهم ال تزاؿ حوؿ مدينة ابتو
 .ثع، من أجل تسهيل الباحث يف إجراء البحاؼبوق
 البياانت مصادر .د 
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، يعد مصدر البياانت أحد أىم اؼبكوانت. بسبب األخطاء يف إحدل الدراسات 
، فإف البياانت الٍب سيتم اغبصوؿ عليها ستكوف داـ كفهم كاختيار مصادر البياانتتخيف اس
 َْ:أيضنا أقل من اؼبتوقع. يصنف برىاف بوقبْب يف كتابو مصادر البياانت إذل نوعْب ، مها
، عليها مباشرة من اؼبصدر الرئيسي ، كىي البياانت الٍب مت اغبصوؿمصادر البياانت األكلية .ُ
. كانت مصادر البياانت يف ىذه الدراسة ُْالٍب ىي موضوع ىذا البحثأم األطراؼ 
ـبربين من دكائر ـبتلفة. يتم ربديد اؼبخربين ابستخداـ طريقة أخذ العينات اؽبادفة، حيث 
الذين نابعوا  أساتذ اؼبعهد كالطبلب اؼبتزكجوف ـ معيارين لتحديد اؼبخربين، كىميتم استخدا
 اؾ اؼبخربكف الذم حيصل عليو الباحث, كىم:ىن  .ب عقود اللجْبادراسة كت
 الفئة أظباء رقم
 مدرسة اؼبعهد , ة/حسن اؼببارؾس/ ُ
 خريج اؼبعهد , ةدمحم حلمىس/ ِ
 خريج اؼبعهد اقباؿس/  ّ
 خريج اؼبعهد اغوس فراستيو ْ
 خريج اؼبعهد زين الدين ٓ
 خريج اؼبعهد نور ىداايت ٔ
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البياانت الٍب مت اغبصوؿ عليها من اؼبصادر الثانية اؼبكملة ، كىي مصادر البياانت الثانوية .ِ
، دبا يف ذلك الكتب كالرسائل اعبامعية كاألطركحات كاجملبلت ِْؼبصادر البياانت األكلية
 كغّبىا من اؼبؤلفات اؼبتعلقة دبوضوع البحث ىذا.
 طريقة مجع البياانت .ه 
يف ىذه الدراسة طرؽ صبع البياانت ،  للحصوؿ على بياانت صحيحة، استخدـ الباحث
 كىي:
 اؼبقابلة .ُ
، اض البحث عن طريق السؤاؿ كاعبواباؼبقابلة ىي عملية اغبصوؿ على اؼبعلومات ألغر  
. ىذه العملية ىي عملية تواجو بعضها البعض ّْكجهان لوجو بْب احملاكر كاؼبخرب ذم الصلة
قابلة ىذه من خبلؿ ذبميع . يتم تنفيذ طريقة اؼبْْكتسمع بعضها البعض بصوت كاحد
فهينا أك قائمة ابألسئلة من أجل اغبصوؿ على بياانت صحيحة. سيتم إجراء اؼبقاببلت ش
سيجتمع الباحث كاؼبخربكف كيستمعوف إذل بعضهم البعض حوؿ  شخصينا. يف ىذه اغبالة 
أك  األمور اؼبتعلقة ببحث الباحث. نوع اؼبقابلة الٍب يستخدمها الباحث ىي مقابلة موجهة
 منظمة ابستخداـ دليل أسئلة يعمل كمراقب حٌب ال تفقد عملية اؼبقابلة اذباىها.
 التوثيق .ِ
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هتدؼ ىذه الطريقة إذل البحث عن البياانت حوؿ أشياء أك متغّب يف شكل  
تنقسم ىذه الوثيقة  ْٓخبلصة, كالكتب, كالصور الفوتوغرافية, كاجملبلت, اخل.اؼبذكورات, 
اؼبستندات األكلية, كاؼبستندات الثانوية حدث يتم تقدديو من قبل شحص إذل قسمْب, مها: 
الواثئق الشخصية ىي ثجاالت حبثية  ْٔمث يتم تصليمو لآلخرين الذم يقيموف بتدكينو.
 نفيذ مفهـو األسرة السكينة يف كتاب شرح عقود اللجْب.تمكتوبة حوؿ 
 معاجلة البياانت ةقيطر  .و 
 ابلنسبة ؽبذا البحث, ىناؾ عدة مراحل يف معاعبات البياانت تشمل: 
 التصنيف  .ُ
لفرز كل كحدة يف أجزاء ؽبا أكجو التشابو. يتم التصنيف التصنيف ىو ؿباكلة   
بغرض التفرقة بْب البياانت األكلية كالثانوية. بعد التصنيف ديكن للباحث بسهولة التمييز 
نفيذ مفهـو األسرة السكينة يف  تليها من اؼبخربين حوؿ بْب البياانت الٍب مت اغبصوؿ ع
 كتاب شرح عقود اللجْب.
 التحقق .ِ
التحقق ىو إعادة فحص البياانت الٍب مت اغبصوؿ علىها من اجملتمع كالٍب مت   
توضيحها. كيرل الباحث أنو من الضررل التحقق من البياانت ألنو يف ىذا اؼبرحلة ديكن 
للباحث الرجوع اذل البياانت الٍب مت توضيحها كاغبصوؿ عليها من اجملتمع مرة أخرل, 
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حها عليها من األشخاص الذين يتعلموف كتاب عقود البياانت الٍب مت اغبصوؿ كتوضي
 اللجْب.
 التحليل  .ّ
دخلت مرحلة معاعبة البياانت كما ىو موضح أعبله اعبزء األكؿ من ربليل   
البياانت عن  ربليلالبياانت، كربديدن ا عند التحرير كالتوضيح كالتحقق. بشكل عاـ، يتم 
طريق ربط البياانت الٍب مت اغبصوؿ عليها يف ىذا اجملاؿ مع النظرايت الواردة يف الكتاب. 
صبعها، لئلجابة على األسئلة يف الدراسة ابستخداـ  يقَبح التحليل لفهم البياانت الٍب مت
أجرل الباحث التارل ربليل البياانت. البياانت الٍب مت فحصها . ْٕللعقل إطار معْب
 كتصنيفها كالتحقق منها مث ربليلها.
 االستنتاج .ْ
 ىذه اؼبرحلة األخّبة، استخلص الباحث استنتاجات من األحباث الٍب أجريت. يف  
يف ىذه اؼبرحلة، يتوصل الباحث بوضوح إذل اإلجاابت على اؼبشكبلت الٍب سبت صياغتها 
ىذا االستنتاج عندما سابقنا. لكن ىذا البحث ليس االستنتاج األخّب، فمن اؼبمكن تغيّب 
 .يتم العثور على أدلة أقول أخرل لتغيّبه
 
 
                                                             





 وحتليل البياانتالتعرض 
 نظرة عامة عن موقع البحث .أ 
 ناريخ التأسيس معهد دار القرآف ابتو .ُ
حسن كياىى اغباج   ىو فكر ابتودار القرآف  عهدم التأسيسناريخ  ت اػبلفية يفكان
، حيث رأل حالة السكاف احملليْب الذين بلوسو كديرم عهداؼببارؾ عندما عاد من اؼب
العلـو الدينية للمجتمع،  عليمقاـ فيها بت عهددينية. مبادرة لبناء ميفتقركف إذل فهم اؼبعرفة ال
. ديكن أف جيعل السكاف يفهموف أكثر عن العلـو الدينية عهدكمن اؼبؤمل أف كجود ىذه اؼب
تقول، السبيل يف ؾبمع مسجده تسمى مسجد  ايومية، بدأ دبلء دراسة عهدبداية رايدة اؼب
ا عصر كاف يعلم األطفاؿ أف يتعلمو ال يف العلـو الدينية كبعد ةبعد كل مغرب كاف ديؤل دراس
، أصبح العديد من السكاف مهتمْب كأرادكا اؼبشاركة يف كحيفظوا القرآف. مع مركر الوقت
 ْٖضنا أطفاؽبم بدراسة القرآف.الدراسة ككلف الكثّب من الناس أي
طعة ق قفيف تعلم القرآف كالعلـو الدينية، ىناؾ ساكن ي رؤية تطور كضباس السكاف
، كمت صبح مكاانن لدراسة القرآف كحفظوتقول لتالسبيل أرض تقع على مقربة من مسجد 
التعليم يف . يف تطوير دار القرآف عهدم بناءالٍب ستصبح سابقة ل َُٖٗعاـ بناء أكؿ مبُب 
أحد من  خرجية القرآف ةحفظ ين اؼببارؾ زكجتو نينغ نيتا فوزية، كىسكياه حساعد  ت عهدم
 .قدكسيف  اؼبعاىد
                                                             




، كجاء العديد من دار القرآف تتطور بشكل متزايدعهد بعد مركر الوقت، كاف م
 ، ككاف معظم الطبلب من مدينة ابتوداخل اؼبدينة كخارجهاالطبلب من مناطق ـبتلفة من 
الٍب تقع  دار القرآف معهد. ىذا ىو ناريخ موجز لتأسيس كمدينة ماالنج كمدينة ابسوركاف
 ، مدينة ابتو.يف قرية بيجي، منطقة جونرجيو
 الوصفية ؼبعهد دار القرآف ابتو .ِ
، قرية بيجي ر القرآف ابتو يف قرية بيجي، منطقة جونرجيو، مدينة ابتودا عهدتقع م      
منطقة مقاطعة جونرجيو الٍب ربتوم على ىضبة كتقع على يسار ىي جزء من القرية يف 
جيو. قرية بيجي هبا كديْب الطريق الرئيسي اؼبؤدم إذل مدينة ابتو بعد دخوؿ قرية موجور 
تمع دبصدر ، جامبّبجو ككارانغ جاميب. يتمتع اجملثبلث قرل فقط، كىي قرل كراجاف سام
 ،يجي الذم يكسب رزقو كصانع تيميبب، كىناؾ أيضنا ؾبتمع رزؽ للزراعة كاػبضركات
، خاصة منطقة التيميب الٍب تنتجها قرية بيجي مشهورة كابلتارل فإف منطقة ماالنج رااي
ا.  جدن
الصينية أك العرؽ الصيِب الذم يغطي مساحة  مةأل اؼبقابرتضم قرية الباجي أيضنا          
ىكتار. أدل الفوارؽ الريفية الدقيقة يف قرية الباجي إذل فركؽ دقيقة يف اؼبناطق  ِتزيد عن 
من السكاف يبيعوف يف كسط اؼبدينة، كابلفعل تتمتع قرية اغبضرية ابلنظر إذل أف العديد 
، ة جدن ، كما توجد كلية يف مدينة ابتوالٍب ديكنها الوصوؿ إذل اؼبدينة، حبركة عالي ،بيجي




 ، مع حكومة مدينة ابتويلو مَبك ّ رية بيجي كمنطقة جونرجيو ىي اؼبسافة بْب ق          
، من أجل . يف سياؽ اغبكم يف قرية الباجييلو مَبك  ْٖكم كمقاطعة جاكة الشرقية  ٔ 
اف اسم شارع الربكتوكوؿ الذم كاف سابقنا جى. مت تغيّب تبسيط كتسريع األنشطة اليومية، ك
راية الباجي إذل جاالف عّب. سوكارنو. تقع حدكد قرية بيجي إذل الشماؿ من قرية 
كإذل تليكونج كقرية جونرجو كإذل اعبنوب من قرية موجورجو  كإذل الشرؽ من قريةطركعرجو 
كعدد رؤساء  ِ يلو مَبك  ُِٔٓتبلغ صبالية لقرية الباجي . دبساحة إسباس الغرب من قرية
 ْٗ.ُٖٗٔالعائبلت 
 سرية ادلؤلف لكتاب شرح عقود اللجني .ب 
 نشأة حياة الشيخ نووى البنتاىن .ٔ
أك عطي دمحم نوكم بن عمر بن عريب أبو عبد اؼبالشيخ نوكم البنتاف ابسم الكامل  
, َٓبقرية تناراكلد الشيخ نوكم اعباكم البنتاين , الشيخ نوكم اعباكم البنتاين الشافعي
اظبو الكامل أبو عبد اؼبعطي دمحم  ُٓـ. ُُٖٓىػ أك  َُِّترطاايسة بناحية سّبانج عاـ 
شيخ نوكم اعباكم  ندكنيسي ابسماال ابن عمر التنارا البنتاين. كاف ييعرؼ بْب مسلمْب
يقوؿ الباحث  ِٓ، االبن الوحيد الذم مات صغّبان.البنتاين، كمن بْب عائلتو أبو عبد اؼبعطي
، كخاصة بْب نوكم. ييعرؼ نوكم على نطاؽ كاسع أنو يف كتابة الحقة يكفي أف نسميها
 ، ابسم شيخ نواكم البنتاين.بيزانَبين كالعلماء اإلندكنيسيْبال
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يف بضع صفحات من كتابو، مكتوب أبظباءه كتسمياتو ـبتلفة، كيف بعض  
نوكم كاف مذىبو الشافعية األحياف يقدـ موطنو األصلي أك خربتو أك اظبو كنسبو. دمحم ال
كاف النوكم معركفنا أكثر ابسم سيد علماء اغبجاز. اظبو كالده عمر   ّٓالقادرم، كالطريقة
بن عريب، زعيم يف ناانرا ابنتاف، كىو منصب رفضو النوكم الحقنا. كالدتو جبيدة من مواليد 
تنارا. ىي االكرب بْب اربعة ابناء, كىم أضبد شهاب الدين كسعيد كسبيم كعبد هللا كابنتاف 
ة أبيو، النوكم ىو السليل الثاين عشر للشيخ موالان شارؼ سياكيبل كالسّبية. من سبلل
ىداية هللا )سناف جونونج جايت جّبيبوف(، كىو ذرية موالان حسن الدين )سلطاف ابنتْب( 
 ْٓاؼبسمى سنياانرس )ناج العرش(.
يف سن اػبامسة عشرة، غادر النوكم إذل مكة كاستقر فيها. أثناء إقامتو يف مكة، 
علي، حيث كاف يعيش العديد من أبناء كطنو. تقع ىذه  عيبش عاش النوكم يف حي
مَب من اؼبسجد اغبراـ. منزلو ؾباكر ؼبنزؿ شيخ أرشاد من ابنافيا  ََٓاؼبستوطنة على بعد 
. كأثناء كجوده يف مكة كحٌب آخر حياتو، تزكج  كشيخ شكور علواف كمدرسة دار العلـو
 كنفيسة كرقية. من زكجتو الثانية، ضبدانو، امراتْب كمها نسيمة كضبدانة. من كلد نسيمة؛ مرًن
ىناؾ ابنة كاحدة فقط اظبها زىرة. من صبيع األحباث اؼبوجودة، ال ييعرؼ أف للنوكم أبناء 
ـ، عن عمر  ُٕٖٗىػ /  َُّْشواؿ  ِٓمن زكجتيو. تويف النوكم دبكة اؼبكرمة يف 
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جة الرسوؿ دمحم ابلقرب من عامنا. كيقع قربه يف مقربة معبل مقابل قبور خدجية زك  ْٖيناىز 
 ٓٓقبور أظباء بنت اػبليفة أبو بكر كصديق النيب عبد هللا بن الزبّب.
 نشأة التعليم الشيخ نووى البنتاىن .ٕ
، درس الدين مع إخوتو من عندما كاف طفبلن  ,العلماء  عاش الشيخ النوكم بْب
لتفسّب. من ىذه اؼبعرفة اللغة كالفقو كا لعلميتم دراستها  كالده. كتشمل اؼبعرفة الٍب
. كاف الدافع كراء تعليم ليف جزيرة جاك اؼبعاىد ، شجعو على مواصلة دراستو يف األساسية
 َِْاؼبتوىف عاـ  اماـ الكبّباس اإلماـ الشافعي، الشيخ النوكم يف الواقع ىو اىتماـ كضب
 : ٔٓ, كاف عنده اؼبقالة يف طلب العلمىػ
يقىاـً ًلًذٍم عىٍقلو 
 ًمٍن رىاحىةو فىدًع األىٍكطىافى كاٍغَبىًب  #دىبو كىًذٍم أى مىا يف اؼب
ٍد ًعوىضان عىمٍَّن  اًفٍر ذبًى  كىاٍنصىٍب فىإفَّ لىًذيذى اٍلعىٍيًش يف النَّصىبً  #تػيفىارًقيوي سى
ىاءى يػي 
 ًإٍف سىاحى طىابى كىإٍف دلٍى جيىًٍر دلٍى يىًطبً   #ٍفًسديهي  ًإيٌنً رىأىٍيتي كيقػيٍوؼى اؼب
تػىرىسىتٍ  كىاأليٍسدي لىٍوالى ًفرىاؽي األىٍرًض مىا  كىالسٍَّهمي لىٍوالى ًفرىاؽي القىٍوًس دلٍى ييًصبٍ  # افػٍ
ا النَّاسي ًمٍن عيٍجمو كىًمنى عىرىبً  #ًك دىائًمىةن كىالشٍَّمسي لىٍو كىقػىفىٍت يف الفيلٍ  لَّهى  لىمى
التػيٍرًب ميٍلقنى يف أى   كىالعيٍودي يف أىٍرًضًو نػىٍوعه ًمٍن اغبىطىبً   # مىاًكًنوً كىالتػيٍربي كى
ا عىزَّ مىٍطليبيوي   كىًإٍف تػىغىرَّبى ذىاؾى عىزَّ كىالذَّىىبً  # فىًإٍف تػىغىرَّبى ىىذى
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كيبدك أف الفكر أعبله دفع الشيخ النوكم إذل االبتعاد دائمنا عن كطنو. اشتهر الشيخ 
الدينية اإلسبلمية.  كال سيما اؼبعارؼ ،ةنوكم يف إندكنيسيا يف استكشافو للعلـو اؼبختلف
، فهو جييد أيضنا شرح الكلمات العربية الٍب تعِب عدـ الوضوح كالصعوبة.  ليس ىذا فقط
، دل يتم شرح تعليم الشيخ النوكم من مصادر ـبتلفة زمنيان  كما كتب يف الشعر الديِب.
ك ، كافإذل م كافم وف إف طريقة التعلم ينتقل منابلتفصيل. ىناؾ فقط الكثّب فبن يقول
كأضبد زيِب دحبلف. ىؤالء ، مياطيد النهراكم، كالسيد أضبد دالسيد أضبشيخو اؼبشهر ىو 
الثبلثة كانوا يف مكة. أثناء كجوده يف اؼبدينة درس مع دمحم اػبطيب اغبنبلي. مث نابع  علماءال
 .ٕٓالشاـار العلماء يف مصر ك دراستو على كب
 ٛ٘ب الشيح نووي البنتايننس .ٖ
علي بن   اىيعمر بن كي ىياألب كما يلي: كياالشيخ نوكم البنتاين من  نسب
صبات بن كي جانتا بن ماس بوجيل بن كي مسكوف بن كي ماسنوف بن كي كظبي  كي
يبوف عبد هللا جّب ىداية هللا  شارؼناانرا بن موالان حسن الدين بن موالان  العرش بن ناج
نور الدين بن مالك بن السيد دمحم بن  بن علي بن رجا أمات الدين عبد هللا بن علي
بن اإلماـ عيسى  هللا ي قاسم بن سيد علي بن اإلماـ عبيدعلشهاب مّباابث بن السيد 
بن اإلماـ علي الباقر بن اإلماـ علي  لصادؽنقيب بن اإلماـ علي الرضي بن اإلماـ جعفر ا
 .بنت دمحم ملسو هيلع هللا ىلص اءزىر الان فاطمة ةبن سيد ينعابدالزين 
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ي علي ىاألـ: اإلماـ النوكم بن ين زبيدة بنت دمحم سنجاراجا بن كيا من نسب
بن كي مسنوف بن موالان حسن الدين بن موالان  جيلبن كي صباد بن كي جانتا بن كي بو 
الدين عبد هللا بن علي نور الدين صباؿ الدين  أماتيبوف بن رجا جّب هللا  ةىدااي شارؼ
صاحب  مّب عبد هللا مالك بن السيد علوم بن السيد دمحمأكرب اغبسْب بن اإلماـ األ
اىد بن السيد علي خلي قاسم بن السيد علي علوم بن اإلماـ عبيد هللا بن دمحم ؾب اؼبرابط
بن اإلماـ دمحم النقيب بن اإلماـ علي الرضي بن اإلماـ  هللا بن اإلماـ عيسى النقيب اذل
ان فاطمة الزىراء بنت دمحم ةبن سيدان حسْب بن سيد رقاجعفر الصادؽ بن اإلماـ دمحم الب
 ملسو هيلع هللا ىلص.









 دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 سيدة فاطمة الزىراء
 سيد حسْب
 اماـ على زين العبدين
 دمحم الباقر
 االماـ جعفر صادؽ






















 أضبد مهاجر إذل هللا
 عبيد هللا
 كي جنتا سيد علول
 عمّب عبد هللا مالك
 عبد هللا أضبد خاف
 سيد أضبد شاح
 موالان صباؿ الدين أكرب
 على نور الدين
 مالك أمْب الدين
 موالان شريف ىداية هللا
 موالان حساف الدين بنتاىن
 كي ناج العرش نانرا
 كي مسوم
 كي مسنوف
 كي ماس بوجيل










 مئلفات الشيخ نووي البنتاين .ٗ
 كتاب التوحيد 
 تيجاف الدرر على رسالة الباجورم  (ُ
 الثمار اليانعة يف الرايض البديعة (ِ
 ذريعة اليقْب على أـ الرباىْب (ّ
 فتح اجمليد شرح الدر الفريد (ْ
 قامع الطغياف على منظومة شعب االدياف (ٓ
 قطر الغيث يف شرح مسائل أيب الليث (ٔ
 النهجة اعبيدة غبل تفاكة العقيدة شرح منظومة التوحيد (ٕ
 نور الظبلـ شرح عقيدة العواـ (ٖ
 كتاب التاريخ 
 االبريز الداين يف مولد سيدان دمحم العدانين (ُ
 كي صباد
 كياىي على
راجا  دمحم سيعا
 كياىي عمار نيي زبيدة




 بغية العواـ يف شرح مولد سيد األانـ على مولد ابن اعبوزم (ِ
ترغيب اؼبشتاقْب لبياف منظومة سيد الربزقبي زين العابدين يف مولد سيد األكلْب  (ّ
 كاألخرين
 ية الدرر البغية يف شرح اػبصائص النبو  (ْ
 مدارج الصعود اذل اكتساء الربكد (ٓ
 شرح الربدة (ٔ
 فتح الصمد العادل على مولد شيح أضبد بن القاسم (ٕ
 كتاب التسصوؼ 
 الرسالة اعبامعة بْب أصوؿ الدين كالفقو كالتصوؼ (ُ
 شرح على منظومة الشيخ دمحم الدمياطي يف التوصل ابألظباء اغبسُب (ِ
البن حجر  ليـو اؼبعادات على اإلستعداد اؼبنبهشرح على نصائح العباد  (ّ
 العسقبلين
 العادل الفضبلء اؼبنظومة اؼبسمة ىداية األزكياء اذل طريق األكلياء (ْ
 مراقي العبودية على مًب بداية اؽبداية (ٓ
 كتاب الفقو 
 هبجة الوسائل بشرح مسائل على الرسالة اعبامعة (ُ
 توشيح على على شرح دمحم بن قاسم الغزم على مًب االماـ أيب شجاع (ِ




 ؼبعة اؼبضادة ىف بياف اعبمعو كاؼبعادة سلوؾ اعبادة على الرسالة اؼبسماه (ْ
 عقود اللجْب يف بياف حقوؽ الزكجْب (ٓ
 فتح اجمليب يف شرح ـبتصر اػبطيب (ٔ
 كاشفة السجا شرح سفينة النجا (ٕ
 مرقاة الصعود التصديق شرح سلم التوفيق (ٖ
 ح على قرة العْبهناية الزين يف ارشاد اؼببتدئْب شر 
 التعرض وحتليل البياانت .ج 
 يف كتاب شرح عقود اللجني للشيخ نووي البنتاىن سكينةاألسرة ال  مفهوم .ٔ
الفهم د اللجْب. أم و يف ىذا الفصل مفهـو الزكاج يف كتاب عق باحثيصف ال         
 فهـو الزكاج من نتائج حبث، مث يتم اغبصوؿ على كصف ؼبكالقيم اؼبوجودة يف الكتاب
، يستخدـ اؼبؤلف أيضنا سبق تصميمها. لذلك يف ىذه اغبالةابستخداـ نظرية  باحثال
تصميم ترتيب مفاىيمي يف شكل اؼبراحل اؼبوجودة يف نتائج حبث الكتاب. األشكاؿ 
كاألفكار الٍب سيصفها الكاتب تدكر حوؿ الفهم اؼبتعلق ابلزكاج. معرفة مهمة جيب أف 
ما يتعلق ابلزكاج ، شيء أساسي لؤلفراد الذين سيتزكجوف ديتلكها الفرد قبل الزكاج. كل 
اللجْب كىو مصدر اؼبؤلف.  الحقنا. مت اغبصوؿ على نتائج الوصف من كتاب عقد
، يتم ربديدىا لتشكيل مفهـو كفقنا للنظرية خبلؿ البحث يف البياانت ككل، من ابلطبع




 ٗٓعلى أربعة فصوؿ: سبلميةاألسرة اإل مفهـو اىن يفشيخ نوكم البنتال شرح   
 حقوؽ الزكجة على الزكج: الفصل األول
 شرةاعحسن ادل (ٔ
أجل حقوؽ الزكجة الواجبة على الزكج من الشيخ دمحم نواكم يف ىذا الفصل  شرح
هللا سبحانو  قوكفقنا ل ؼبعركؼزكجتو ابعاشر . جيب على الزكج أف يالسكينةسرة األتكوين 
 :ُٗسورة النساء اآلية  كتعاذل يف
بػيٍوا بًبػى اي ا ۗ كىالى تػىٍعضيليٍوىينَّ لًتىٍذىى ۤاءى كىٍرىن لُّ لىكيٍم اىٍف تىرًثيوا النًٌسى ا الًَّذٍينى ٰامىنػيٍوا الى حيًى ٍعًض اىيػُّهى
ًٍتٍْبى ًبفىاًحشىةو مُّبػىيًٌنىةو ۚ كىعى  تيميٍوىينَّ ًاالَّْٓ اىٍف َيَّ اًشريٍكىينَّ اًبٍلمىٍعريٍكًؼ ۚ فىًاٍف كىرًٍىتيميٍوىينَّ فػىعىسْٰٓى اىٍف مىآْ ٰاتػىيػٍ
رنا ًثيػٍ رنا كى يػٍ ي ًفٍيًو خى ٍيػ نا كَّجيىٍعىلى اَّللٌٰ  .تىٍكرىىيٍوا شى
قاؿ الشيخ نوكم يف قولو تعاذل "كعاشركىن ابؼبعركؼ" أم ابلعدؿ يف اؼببيت 
إدارة كقت الزكجات ؼبن لديهم أكثر يف  عادالجيب على الرجاؿ أف يكونوا  اؼبقصودكالنفقة 
ىناؾ  .َٔمن زكجة كاحدة ككذلك األمر ابلنسبة ؼبسألة اؼبعيشة الٍب ىي من حق الزكجة
 مة ىنا كىو الدقة يف الكبلـ.ئحق آخر يتعلق دبسألة اؼببل
 :ِِٖكقاؿ هللا تعاذل يف سورة البقرة أية 
 كىلًلٌرًجىاًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه كىؽبىينَّ ًمٍثلي الًَّذٍم عىلىٍيًهنَّ 
 .اًبٍلمىٍعريٍكؼًِۖ
                                                             
 .ّالشيخ نوكم البنتاين, شرح عقود اللجْب, ٗٓ




أف اؼبرأة ال تزاؿ ربصل على حقوقها رغم غضب أزكاجهن  السابقةتوضح اآلية 
 ىل .ُٔأف يعاشركىن ابؼبعركؼ على زكجاهتم. كما تنص اآلية على أف األزكاج جيب
بسبب ؿبدكدية قدراتو. ، كردبا يف زكجتو خّب ال يعرفو معاملتو لزكجتو انذبة عن استياء
فيما يتعلق  األزكاج دبباشرة زكجاهتم ابلطريقة الصحيحة مع أهنم ال حيبوهنا. أفكينصح القر 
الثانية من هللا سبحانو كتعاذل أف  أليةككاجباهتا، تظهر ا لزكجةبْب حقوؽ ا ساكمةدبسألة اؼب
رين كزكج كزكجة ، كليس الرجل كاؼبرأة ؽبما نفس اغبقوؽ يف اؼبطالبة اباللتزامات ذباه اآلخ
، حقوقهم ـبتلفة. ألف الرجل لو اغبق يف تعدد  النوع االجتماعي. يف ىذا الصددقضااي
ديِب، كأف تكوف الالزكجات. كأما اؼبراد ابلطريقة اعبيدة فهي طريقة حسنة من منظور 
ألهنا  ,اؼببلبس لبساعر الزكج كالزكجة. حٌب حد ، ال تفعل أشياء من شأهنا إيذاء مشمؤدابن 
 معركؼ.طريقة 
"كللرجاؿ عليهن ف ىناؾ أمور أخرل ال بد من ذكرىا، كىي معُب اآلية كما أ
فضيلة يف اغبق من كجوب طاعتهن ؽبم ؼبا دفعوه اليهن من اؼبهر كالنفاقهم يف ، أم درجة"
، فإف الزكجة ملزمة بطاعة حيق للزكج طاعة الزكجة. كابلتارليف ىذه العبلقة مصاغبهن. 
ضافة إذل مسؤكلية ، ابإليق مشاكل الزكجة كاحملافظة عليهاما يتعلق دبسؤكليتو يف ربقالزكج في
 ِٔ.االزكج عن  حياهت
 لطيف ابلزوجة (ٕ
                                                             
 .ِِٓالرضبن السعدل, تيسّب الكرًن الرضبن يف تفسّب كبلـ اؼبناف, )القاىرة: دار اغبديث(, عبد  ُٔ




شيخ النوكم البنتال الرجاؿ ليتلطفوا ابلزكجة ألف الزكجة أك  يف ىذا الفصل طلب
كألف النيب "قاؿ يف حجة الوداع بعد أف ضبد هللا كأثُب عليو ككعظ  .النساء ؽبا قلوب دقيقة
أال كاستوصوا ابلنساء خّبا فامنا ىن عواف عندكم ليس سبلكوف منهم شيئا غّب ذلك اال أف 
 َيتْب بفاخشة مبينة فاف فعلن فاىجركىن يف اؼبضاجع كاضربوىن ضراب غّب مربح"
قى اليكم كاقبلوا كصيٍب فيهن كاعلموا كشرح النوكم ىذا اغبديث أم انتبهو ؼبا يل
هبا كارفقوا هبن كأحسنوا عشرهتن فاف الوصية آكد لضعفهن كاحتياجهن إذل من يقـو 
   ّٔأبمرىن.
كقاؿ النيب "إف من أكمل اؼبؤمنْب ادياان أحسنهم خلقا كألطفهم أبىلو, كقاؿ أيضا 
 "خّبكم خّبكم ألىلو كأان خّبكم ألىلي".
 النفقة للزوجة (ٖ
زكجتو، فقد نيظم يف ل أك النفقة تعلق بواجبات الزكج يف أداء حقو اؼبادمفيما ي
، إليو طاعتهاكل، ألهنا ؿببوسة كاألسّب عند الزكج، توالزكج لزكج نفقاإلسبلـ، كىو أف ي
كاجبات. كما قاؿ هللا سبحانو  لكل منهم حقوؽ ْٔة كزكجها.ياألسر ا يف أمور كالعناية هب
 :ِِٖسورة البقرة آية  كتعاذل يف
ي عىزًيٍػزه حىًكٍيمه " اًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه ۗ كىاَّللٌٰ  كىلًلٌرًجى
 "كىؽبىينَّ ًمٍثلي الًَّذٍم عىلىٍيًهنَّ اًبٍلمىٍعريٍكؼًِۖ
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قلت  قاؿ أبيو عن حكيم بن معاكية القشّبم عنكقد قاؿ النيب يف مسألة النفقة "  
أف تطعمها إذا طعمت كتكسوىا إذا  قاؿاي رسوؿ هللا ما حق زكجة أحدان عليو 
. ىذا اغبديث يشرح لنا خصة للزكج أبف كاجب عليو أف يعطى الطعاـ كاؼببلبس اكتسيت"
 كالسكن ككل شيئ ربتاج اليو اؼبرأة.
 اذا كانت الزوجة نشوزا (ٗ
 :ّْقاؿ هللا تعاذل يف سورة النساء آية 
كىاٍىجيريكىينَّ يف اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف كىالبلَّيت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ "
غيوٍا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن ًإفَّ اَّلٌلى كىافى عىًلٌيان كىًبّبان   "أىطىٍعنىكيٍم فىبلى تػىبػٍ
كالنشوز  ,ىذه اآلية تشرح لنا أبف ىناؾ طبقات لعقوبة الزكجة اذا كانت نشوزا
"اال أف َيتْب بفاحشة مبينة فاف فعلن فاىجركىن  كما كرد يف اغبديث النيبيسقط النفقة  
يف اؼبضاجع كا ضربوىن ضراب غّب مربح فاف أطعنكم فبل تبغوف عليهن سبيبل". كقاؿ 
النوكم البنتاين يف ىذا اغبديث  اذا كانت اؼبرأة نشوزا كاعتزلوىن يف الفراش كاتركوا 
ة صبلحها فمٌب دل تصلح مضاجعتهن أم النـو معهن كىذا اؽبجر ال غاية لو ألنو غباج
فاؽبجر ابؽ كاف بلغ سنْب, كلكن اؽبجر يف الكبلـ حراـ اال لعذر, كمٌب صلحت فبل ىجر 
, كقاؿ النوكم البنتاين يف جواز ضرب اؼبرأة كلكن ٓٔكعند بعض العلماء غاية اؽبجر شهر
                                                             




الضرب ال يكسر عظما كال يشْب عضوا أم ضراب غّب شديد كغّب مربح اف أفاد الضرب 
 ال فبل ضرب, كال جيوز الضرب على الوجو كاؼبهالك بل يضرب ضرب التعزير. كإ
 جواز الضرب على الزوجة (٘
 ٔٔقاؿ النوكم البنتاين يف جواز ضرب اؼبرأة يف بعض اؼبواضع:
 جيوز للزكج اف يضرب زكجتو على ترؾ الزينة كىو يريدىا .أ 
 كترؾ اإلجابة على الفراش .ب 
 كزبرج من اؼبنزؿ بغّب اذنو .ج 
 الولد الذم ال يعقل عند بكائو كعلى شتم أجنيب على ضرهبا .د 
 يتو كقولو اي ضبار اي بليدعلى سبزيق ثياب الزكج كأخذ غب .ق 
 على تركها الصبلة .ك 
 فضيلة الصرب (ٙ
 فضيلة الصرب على سوء خلق الزكجة .أ 
قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص "من صرب على سوء خلق امرأتو أعطاه هللا من األجر مثل ما 
يف ببلء أيوب عليو   ٕٔ" كشرح النوكم البنتاينالسبلـ على ببلئو أعطا أيوب عليو
السبلـ, فاهلل ابتبله أبربعة أمور فقد مالو ككلده كسبزيق جسده كىجر صبيع الناس لو 
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اال زكجتو فانو كاف لو من أصناؼ اؼباؿ غبل كبقر كغنم كفيلة كضبر ككاف لو 
كلد كماؿ ككاف معو ثبلثة نفر طبسمائة فداف يتبعها طبسمائة عبد لكل عبد امرأة ك 
قد آمنوا بو ككانوا كهوال ككاف ابليس ال حيجب عن شيء من السماكات فيقف 
فيهن حيثما أراد, فسمع صبلة اؼببلئكة على أيوب فحسده, كقاؿ اؽبى نظرت يف 
عبدؾ أيوب فوجدتو شاكرا حامدا أال كلو ابتليتو لرجع عن شكرؾ كطاعتك, فقاؿ 
لطتك على مالو, فانطلق كصبع عفاريت الشياطْب كاعبن, كقاؿ هللا لو انطلق فقد س
ؽبم قد سلطت على ماؿ أيوب كقاؿ لعفريت منها ائت االبل كرعاهتا فاحرقها, مث 
جاء ابليس إذل أيوب فوجده قائما يصلى فقاؿ لو أحرقت النار إبلك كرعاهتا, فقاؿ 
نم كرعاهتا, مث جاء إذل أيوب اغبمد هلل ىو أعطانيها كىو أخذىا, مث فعل بذلك ابلغ
أيوب كقاؿ لو نسفت الريح زكعك, فحمد هللا كأثُب عليو, مث قاؿ ابليس سلطُب 
, فقاؿ لو انطلق قد سلطتك على كلده فذىب إذل كلده كزلزؿ هبم ٖٔعلى كلده
القصر كقلب عليهم فماتوا صبيعا, مث جاء أيوب كأخربه دبوت كلده فاستغفر, مث قاؿ 
سلطتك على جسده غّب قلبو كلسانو كعقلو, فذىب إذل  سلطُب على جسده فقاؿ
أيوب فوجده ساجدا, فجاء من قبل كجهو كنفخ يف منخريو نفخة اشتعل منها 
جسده ككقع فيو حكة فحكها أبظفارىا حٌب سقطت كلها مث حكها ابؼبسوح 
اػبشنة شببالفخار كاغبجارة فلم يزؿ حيكها حٌب تقطع جسده, فأخرجو أىل القرية 
 الناس كلهم اال زكجتو.كىجره 
                                                             




من ىذه القصة نعلم بشدة ببلء نبينا أيوب كلكنو صرب كشكر هللا عن 
 ببلئو, كلذلك أعطاه هللا أجرا كبّبا
 فضيلة الصرب على سوء خلق الزكج .ب 
قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص :"من صربت على سوء خلق زكجها أعطاىا هللا من األجر 
رح النوكم ؼباذا أعطاىا هللا أجرا كبّبا, ألف موسى مثل ثواب آسية امرأة فرعوف". ش
عليو السبلـ ؼبا غلب السحرة آمنت بو آسية, فلما تبْب لفرعوف ادياهنا دؽ ليدىها 
كرجليها أربعة أكناد يف األرض كشبحها فيها كل عضو حببل كجعلها يف مقابلة 
ة لتلقى عليها, الشمس فاذا انصرفوا عنها أظلتها اؼببلئكة كأمر فرعوف بصخرة عظيم
فلما أتوىا ابلصخرة قالت "رب ابُب رل عندؾ بيتا يف اعبنة فأبصرت البيت من مرمرة 
 ٗٔبيضاء فانتزعت ركحها فألقيت الصخرة على جسد ال ركح فيو.
 وصية للزوج (ٚ
قاؿ النوكم البنتاىن اعلم أنو ينبغي للرجل أف يوصى امرأتو أم َيمرىا كيذكرىا 
ألف قاؿ النيب رحم هللا رجبل قاؿ اي أىبله صبلتكم صيامكم زكاتكم كيستعطف هبا 
مسكينكم يتيمكم جّبانكم لعل هللا جيمعكم يف اعبنة معهم, كينبغى للرجل أف ينفق عليها 
على قدر كسعو أم طاقتو كقوتو, كأف يستحمل عليها اذا آذتو ابف يصرب على ايذائها, 
ا انقصات عقل كدين, كاف يسلكها سبيل اػبّب, كاف كيتلطف هبا أبف يداريها ابؼبعركؼ فاهن
                                                             




يعلمها ما ربتاج اليو يف الدين من أحكاـ الطهارة كالغسل من اغبيض كاعبنابة ككالوضوء 
كالتيمم, كاف يعلمها من كل ما يتعلق ابغبيض, كالعبادات أم فرضها كسننها من صبلة 
 َٕكزكاة كصـو كحج.
  الزوجةفصل الثاىن: يف حقوق الزوج على 
 رائسة الرجل (ٔ
 :ّْلباب نقل النوكم البنتُب من قولو تعاذل يف سورة النساء آية يف ىذا ا
فىقيۡوا ًمۡن اىۡموىاؽبًً "
ي بػىۡعضىهيۡم عىٰلى بػىۡعضو كَّدبىۤا اىنػۡ آًْء دبىا فىضَّلى اَّللٌٰ  ؕ   مۡ اىلٌرًجىاؿي قػىوَّاميۡوفى عىلىى النًٌسى
ًلٰحتي  ي لًٌۡلغى  ٰحًفٰظته  ٰقًنٰتته  فىالصٌٰ  فىًعظيۡوىينَّ  نيشيۡوزىىينَّ  زبىىافػيۡوفى  كىالًٌٌٰبۡ  ؕ   ۡيًب دبىا حىًفظى اَّللٌٰ
غيۡوا فىبلى  اىطىۡعنىكيمۡ  فىًافۡ  ۚۚ  كىاۡضرًبػيۡوىينَّ  اۡلمىضىاًجعً  ىًف  كىاۡىجيريۡكىينَّ 
ى  ًافَّ ؕ   سىًبۡيبلن  عىلىۡيًهنَّ  تػىبػۡ افى  اَّللٌٰ  كى
رن  عىًليًّا
ًبيػۡ  "اكى
ا قاـ الرجل ابماـ األسرة, ألهنم مسلطوف على أتديبهن كدبا أنفقوا قاؿ النوكم ؼباذ
مواؽبم يف نكاحهن كاؼبهر كالنفقة, كقاؿ اؼبفسركف تفضيل الرجاؿ عليهن من كجوه  من أ
كثّبة حقيقية كشرعية, فمن األكؿ أف عقوؽبم كعلومهم أكثر كقلوهبم على األعماؿ الشاقة 
الفركسية, كفيهم العلماء كاالمامة الكربل كالصغرل, أصرب, ككذلك القوة كالكتابة غالبا ك 
 كاعبهاد كاألذاف كاػبطبة كاعبمعة ككبوىا.
                                                             





اختبلفان اؼبفسرين كقد ذكر بعض بعض العلماء,   ديكننا فحص رأم النوكم برأم
 وف:يف تفسّب آية قوام
يف بعضهن على  فضلؤكلوف عن النساء ألف هللا قد ، الرجاؿ مسكماففضل ر  قاؿ
، فهذا ليس ضركراين كلكنو كظيفي ،  مواؽبم)الرجاؿ( يوفركف بعضنا من أ البعض اآلخر ألهنم
دبفردىا ك التربع ؼبنفعة األسرة،  دبعُب أنو إذا كانت الزكجة يف االقتصاد قادرة على الوقوؼ
 ُٕ.الزكج فضلفتنخفض 
التفوؽ متأصل يف كل لرضبن أف صرحت أمينة كدكد ؿبسن اؼبتوافقة مع فضل ا
ف التفوؽ مرتبط تلقائينا بكل رجل، ألنو حيدث كال يعِب أ على النساء  وفقوام , كلفظذكر
كىو لو مزااي كيوفر لقمة العيش ال تقوؿ اآلية  القرآفا أنو يستويف معايّب ، طاؼبكظيفينا فقط
 ِٕ.أف كل الرجاؿ يتفوقوف تلقائيان على النساء
، كانت  واقع التاريخمذكور كإقرار أبنو يف ال وفوامإقبنّب إف ققاؿ اصغر علي 
، يف حْب اعترب اف العمل اؼبنزرل يعترب التزامناالنساء يف ذلك الوقت منخفضة للغاية كك
ىو قواموف رة على السعي إلعطائها للمرأة. الرجاؿ أنفسهم متفوقْب بسبب القوة كالقد
، فإف افتتاحيتو ستستخدـ اماجاؿ كقو كاف القرآف يريد الر بياف سياقي كليس معيارم. إذا  
 ّٕ.عبارات معيارية كملزمة ابلتأكيد صبيع النساء كصبيع اؼبواقف، لكن القرآف ال يريد ذلك
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 ادلراة الصاحلة (ٕ
انتات حافظات للغيب دبا حفظ هللا", قاؿ النوكم قاؿ هللا تعاذل "فالصاغبات ق
ألزكاجهن كربفظ ؼبا جيب عليها حفظو البنتاىن يف تفسّب ىذه اآلية ىو الزكجات اؼبطيعات 
أم حاؿ غيبة أزكاجهن من الفركج كأمواؿ الزكج كسره كأمتعة بيتو, كحيفظ هللا اايىن 
كبتوفيقو ؽبن أك ابلوصية منو تعاذل عليهن أك بنهيهن عن اؼبخالفة. كقاؿ النيب خّب النساء 
ظتك يف مادل امرأة إذا نظرت اليها سرتك كاف أمرهتا أطاعتك كاف غبت عنها حف
 ْٕكنفسها.
 أجر الزوجة (ٖ
 ٕٓديث النبول يف مسألة أجر اؼبرأة:نقل النوكم البنتاىن أحا
األكؿ حديث النيب "أديا امرأة ماتت كزكجها عنها راض دخلت اعبنة", ال مع 
السابقْب كمع اتيتنها ببقية اؼبأمورات كذبنب اؼبنهيات, كما اذا صلت اؼبرأة طبسها ال 
كصامات شهر رمضاف غّب أايـ اغبيض كالنفاس, كحفظت فرجها أم اؼبكتوابت اػبمس 
من كطء غّب حليلها, كأطاعت زكجها يف غّب معصية فقيل ؽبا ادخلى اعبنة من أم أبواب 
 اعبنة شئت.
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الثاىن حديث النىب "جاءت امرأة على النىب فقالت اي رسوؿ هللا أان كافدة النساء 
ؿ فاف يصيبوا أجركا كاف قتلوا كانوا أحياء عند رهبم اليك ىذا اعبهاد كتبو هللا على الرجا
يرزقوف, ككبن معاشر النساء نقـو عليهم فما لنا من ذلك, فقاؿ رسوؿ هللا أبلغى من 
لقيت النساء اف طاعة الزكج كاعَبافا حبقو يعدؿ ذلك كقليل منكن من يفعلو. قاؿ النوكم 
 قها دياثل مقاـ اعبهاد كأجره.يف ىذا اعبديث أبف طاعة الزكجة لزكجها كاالعَباؼ حب
 ٙٚخري خصال النساء (ٗ
 البخل, فاف اؼبرأة اذا كانت خبيلة حفظت ماؽبا كماؿ زكجها (أ 
 امتنعت من أف تكلم كل أحد بكبلـ لْب مريب اذا كانت اؼبرأة مزىوة الزىو, (ب 
اعبنب, اذا كانت اؼبرأة جبانة أم ضعيفة القلب فرقت أم خافت من كل شيء فلم  (ج 
 كاتقت أم ذبنبت مواضع التهم خيفة من زكجها.زبرج من بيتها 
 أداب الزوجة لزوجها (٘
جيب على اؼبرأة دكاـ اغبياء من زكجها كقلة اؼبمارة لو, كغض طرفها أم خفض 
, كالطاعة ألمره كالسكوت عند كبلمو كالقياـ عند قدكمو كخركجو ابظهار عينها قدامو
تعهدىا الفم أم ذبديد إصبلحو اغبب لو عند القرب كإظهار السركر عند الرأية لو, ك 
 ٕٕابؼبسك كالطيب, كدكاـ الزينة حبضرتو كتركها.
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كال جيوز للزكجة أف تصـو تطوعا غّب عرفة كعاشوراء اال ابذنو فاف فعلت جاعت  
كعطشت كال يقبل الصـو منها, كأف ال زبرج من بيتها اال ابذنو فاف فعلت لعنتها اؼببلئكة 
 ٖٕحٌب تتوب أك ترجع.
 اجلنةنساء أهل  (ٙ
من األربعة اللواتى يف اعبنة امرأة عفيفة أم كافة عن اغبراـ, طائعة هلل كلزكجها 
كلودا, صابرة قانعة أم راضية ابليسّب مع زكجها, قاؿ رسوؿ هللا إف اؼبراة اذا دل تفرح عن 
زكجها يف ضيهق لعنها هللا تعاذل كغضب عليها كلعنتها اؼببلئكة أصبعْب. ذات حياء كاف 
زكجها حفظت نفسها كمالو, كامرأة مات زكجها كؽبا أكالد صغار فحبست  غاب عنها
 ٕٗنفسها على أكالدىا كربتهم كأحسنت اليهم كدل تتزكج خشية اف يضايعوا.
 نساء أهل النار (ٚ
من األربعة اللواتى يف النار فامرأة بذية اللساف على زكجها اف غاب عنها زكجها دل 
من غّب ذنب بلساهنا, قاؿ رسوؿ هللا أديا امرأة  أم أغضبتو تصن نفسها كاف حضرت آذتو
رفعت صوهتا على زكجها اال لعنها كل شيء طلعت عليو الشمس. كامرأة تكلف زكجها ما 
ال يطيق, كامرأة ال تسَب نفسها من الرجاؿ كزبرج من بيتها متربجة أم مظهرة لزينتها 
نـو كليس ؽبا رغبة يف صبلة كال كؿباسنها للرجاؿ, كامرأة ليس ؽبا ىم اال األكل كالشرب كال
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يف طاعة هللا كال يف طاعة رسولو كال يف طاعة زكجها, فاؼبرأة إذا كانت هبذه الصفات كانت 
 َٖملعونة.
 عذاب النساء يف النار (ٛ
 امرأة معلقة بشعرىا يغلى دماغها, فاهنا كانت ال تغظى شعرىا من الرجاؿ .أ 
امرأة معلقة بلساهنا كاغبميم يصب يف حلقها, فاهنا كانت تؤذل زكجها بلساهنا فاف   .ب 
 اعبزء من جنس العملز فاهنا كانت توطى فراش زكجها 
امرأة معلقة بثديها كػما الٍب شد رجبلىا إذل ثديها كيداىا إذل انصيتها كقد سلط هللا  .ج 
 اعبنابة كاغبيض كتستهول ابلصبلةعليهل اغبيات كالعقارب فاهنا كانت ال تغتسل من 
امرأة رأسها رأس حنزير كبدهنا بدف ضبار كعليها ألف ألف من العذاب, فاهنا كانت  .د 
 منامة كذابة
امرأة على صورة الكلب كالنار تدخل من فيها كزبرج من دبرىا كاؼببلئكة يضربوف  .ق 
 رأسها دبقامع من النار, فاهنا كانت منانة حسادة .
 ل صالة ادلرأة يف بيتهافصل الثالث: يف فض
 ٔٛفضيلة صالة ادلرأة يف بيتها (ٔ
ركل عن امرأة ضبيد الساعد أهنا جاءت إذل النىب ملسو هيلع هللا ىلص فقالت اي رسوؿ هللا اىن 
أحب الصبلة معك قاؿ علمت أنك رببْب الصبلة معى كصبلتك يف بيتك خّب من 
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كصبلتك يف دارؾ  صبلتك يف حجرتك كصبلتك يف حجرتك خّب من صبلتك يف دارؾ
خّب من صبلتك يف مسجدل. كقاؿ أيضا ألف تصلى اؼبرأة يف بيتها خّب ؽبا من أف 
تصلى فيحجرهتا كألف تصلى يف حجرهتا خّب ؽبا من أف تصلى يف الدار كألف تصلى يف 
الدار خّب ؽبا خّب ؽبا من أف تصلى يف اؼبسجد, كقاؿ أيضا صبلة اؼبرأة يف بيتها أفضل 
حجرهتا كصبلهتا يف ـبدعها أم خزانتها الٍب أقص بيتها أفضل من صبلهتا من صبلهتا يف 
 ِٖيف بيتها أم صبلهتا يف كل ما كاف أخفى أفضل لتحقق أمن الفتنة.
األحاديث السابقة تدؿ علينا يف أفضل الصبلة اؼبرأة يف بيتها كىذا خيفة لفتنة 
 اؼبرأة اذا كانت زبرج من بيتها.
 مظهرة ادلرأة (ٕ
للنساء أف زبرج من بيتها ابلطيب شديد رحيها كما كرد يف اغبديث اف امرأة فبنوع 
مرت على أيب ىريرة رضى هللا عنو كرحيها يعصف, فقاؿ ؽبا أين تريدين اي أمة اعببار, 
قالت إذل اؼبسجد قاؿ أتطيبت قالت نعم, قاؿ فارجعى فاغتسل فاىن ظبعت رسوؿ هللا 
رجت إذل اؼبسجد كرحيها يعصف حٌب ترجع يقوؿ ال يقبل هللا صبلة من امرأة خ
 ّٖكتغتسل.
فبنوع للنساء أف زبرج ابظهار الزينة للناس األجانب كما كرد يف اغبديث كركل 
عن عائشة رضى هللا عنها قالت بينما رسوؿ هللا جالس يف اؼبسجد إذ دخلت امرأة مزينة 
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م عن لبس الزينة كالتبخَب يف ترفل يف زينة ؽبا يف اؼبسجد فقاؿ النيب أيها الناس اهنوا نساءك
 اؼبسجد فاف بُب اسراءيل دل يلعنوا حٌب ألبسوا نساءىم الزينة كتبخَبكا يف اؼبسجد.
 وصية للزوجة (ٖ
قاؿ النول البنتاىن يف كصية الزكجة أبنو َيمر اؼبرأة بتحفظ لزكجها خصاال عشرا 
كالثالثة كالرابعة التفقد كسيكن ؽبا دخرا, األكذل كالثانية القناعة كحسن السمع لو كالطاعة, 
ؼبواقع عينو كأنفو فبل تقع عينو منها على قبيح كال يشم أنفو منها اال طيب الريح, 
كاػبامسة كالسادسة التفقد لوقت طعامو كمنامو فاف شدة اعبوع ملهبة كتنغيص النـو 
عاشرة ال مغضبة, كالسابعة كالثامنة االحراز ؼبالو كالرعاية إذل حشمو كعيالو, كالتاسعة كال
تعص لو أمرا كال تفش لو سرا فاهنا اف خالفت أمره أك غرت صدره كاف أفشيت سره دل 
 ْٖأتمُب غدره.
 الفصل الرابع: يف حرمة نظر الرجل إىل النساء األجنبيات وعكسه 
"كإذا سألتموىن متاعا فسألوىن من كراء قاؿ هللا تعاذل يف سورة األحزاب 
حجاب", كقاؿ تعاذل قل للمؤمنْب يغضوا من أبصارىم كحيفظوا فركجهم ذلك أزكى ؽبم اف 
هللا خبّب دبا تصنعوف, كقل للمؤمنات يغضضن من أبصارىن كحيفظن فركجهن. كقاؿ النيب 
اه هللا تعاذل ادياان النظرة سهم مسمـو من سهاـ ابليس فمن تركها خوفا من هللا تعاذل أعط
                                                             




جيد حبلكتو يف قلبو كقاؿ عيس عليو السبلـ اايكم كالنظرة فاهنا تزرع يف القلب شهوة ككفى 
 .ٖٓهبا فتنة
 ٖٔالشعر: قاؿ العلماء يف
 كل اغبوادث مبداىا من النظر # كمعظم النار من مستصغر السرر
 اػبطركاؼبرء ما داـ ذا عْب يقلبها     #  يف أعْب العْب موقوؼ على 
 كم نظرة فعلت يف قلب صاحبها # فعل السهم ببل قوس كال كتر
 يسر انظره ما ضر خاطره     # ال مرحبا بسركر عاد ابلضرر
كقاؿ النيب لعن هللا الناظر كاؼبنظور اليو ال جيوز المرأة مؤمنة ابهلل أف تظهر على  
و اليها كال منها اليو, كل اجنىب أم ليس بزكج كال ؿبـر بنسب  أك رضاع كال جيوز النظر من
كقاؿ أيضا النتو فاطمة أم شيء خّب للمرأة قالت أف ال ترل رجبل كال يراىا رجل فضمها 
 اليو كقاؿ النيب ذرية بعضها من بعض فاستحسن قوؽبا.
  خريج ادلعهد دار القرأن ابتوايف كتاب شرح عقود اللجني على  تفعيل مفهوم األسرة .ٕ
 اؼبعهد خريج عندد اللوجْب و يف كتاب عق سكينةاألسرة اللي تطبيق ؼبفهـو فيما ي
 .دار القرآف ابتو 
                                                             
 .ُٓالشيخ نوكم البنتاين, شرح عقود اللجْب, ٖٓ




 النفقة .أ 
حوؿ تطبيق مفهـو األسرة مقاببلت مع عدة أزكاج كزكجات  أجرل الباحث
خيصن . األكؿ ىو عائلة السيد نفقةد اللجْب اؼبتعلق دبوضوع الو يف كتاب عق سكينةال
 ىو ،دار القرآف اؼبعهد ديرد اللجْب كمو لكتاب عق أستاذاؼببارؾ كالسيدة نيتا فوزية، كىو 
 يقوؿ:
 قضاء، كأحاكؿ دائمنا سريتدائمنا أل نفق ما خّبا، فأان أالنفقة"من أجل 
، ألف ىذا ما غّب ذلكك  سكنبس كالكاؼببل تالو احتياجات األسرة بدءنا من اؼبأك
ب يكس يوضح أف على الزكج أفعقود اللجْب ، يف كتاب يعلمنا اإلسبلـ الرجاؿ
، لكن ىذا أيضنا ليس سببنا لكسب لقمة العيش قوتوك  لقمة العيش كفقنا لقدراتو
 ٕٖ."حسب الرغبة
 كىو يزيد عن الشرح:
د اللجْب و ، فقد أكضح يف كتاب عقظهرت اماراتوأك  اذا كانت اؼبرأة نشوزا أما "
إعطاء اغبالة أفضل االستمرار يف  ، كلكن يف ىذهلنفقةكجوب ا يسقطأف ىذا 
سرة األتكوين أمهية النفقة ل، كيف عن حرمة النشوز للزكجة كأكاعظهالزكجٍب  نفقةال
                                                             




كىي مهمة, كلكن ىناؾ أىم من النفقة يعُب التفاىم بْب الزكج  سكينةال
 ٖٖكالزكجة."
 :ت، فقالمقابلة مع زكجة السيد حسْب مبارؾ باحثجرل ال، أكالتاذل
ا يليب حٌب اآلف كاف زكجي دا، ، اغبمد هللأك النفقةفيما يتعلق ابؼبعيشة " ئمن
، مثل مشاكلي لنفسي النفقةاندرنا ما أغضب من كسب ، ك احتياجايت أان كعائلٍب
لنسبة رل ىو تلبية احتياجات ، أىم شيء ابالٍب جيب شراؤىا من أجل ىذا كذاؾ
 ، غالبنانفقةلدراسة. فيما يتعلق دبسألة ال، بدءنا من الطعاـ كاؼببلبس كاأكاالدم
زكجها كأال  أعطاىاالذم  قلة النفقةالزكجة ال ينبغي أف تشكو ي أف يفهم زكج
 ٖٗدبا ال يطيقو."زكجها  كلفت
سن اؼببارؾ حما يفعلو الزكج كالزكجة السيد  أف بتحثمن الشرح أعبله يستنتج ال
م البنتاين يف كتابو أنو ك نو  لشيحكفق شرح ا نفقةتا فوزية فيما يتعلق دبسألة الكالسيدة ني
ألسرتو كفقنا لقدراتو، كما  باطُبكال ظاىرل ال لنفقةالزكج يليب دائمنا احتياجات اجيب على 
النوكم حبديث النيب الذم ينص على أف اؼبرأة ستيلعن إذا دل تشعر دبا يكفي فبا يعطيها  نقل
 .زكجها
                                                             
 مايو( َُ مقابلة حسن اؼببارؾ, )ابتو  ٖٖ




، السيد دمحم حلمي  السيد دمحم حلمي كالسيدة خدجيةاؼبقابلة الثانية مع الزكجْب
 يف ابتو. عاىديعمل اآلف مدرسنا يف إحدل اؼبك  ُٖٓٗعاـ  دار القرآف عهداؼبخرجيي من 
 :ؿو قفهو ي
، فأان أعمل نفقةد اللجْب كخاصة يف أمور الو لقد استفدت كثّبا من كتاب عق"
، كلكن اغبمد هلل أف راتب اؼبعلم ليس كثّبنا ناسالعلم ، ك معاىديف عدة مدرسنا 
للجْب أف د او يف كتاب عق كرد سبلـ كماسرة. يعٌلم اإليكفي لسد احتياجات األ
يف ا أان نفسي أفتقر ، ردبلعائلتو باطُبأك ال لظاىرما نفقةالزكج ملـز بتقدًن ال
ادية الٍب ديكن القوؿ إهنا كافية، كلكن مثل اؼبشاكل االقتص ظاىرلال إعطاء النفقة
سأقدـ أكرب قدر فبكن مثل مشكلة االنتباه كالسلوؾ  باطُبال نفقةيف مسائل ال
 َٗ"كاؼبسؤكليات كغّبىا
 كيزيد يف مسألة النشوز الزكجة:
ا ، طاؼبالنشوز أك تظهر ؽبانشوزا عندما تكوف الزكجة إعطاء النفقة  يفما زلت "
 زبرجأهنا ال تزاؿ يف الفئة العادية، مثل الزكجة الغاضبة، أك رفض خدمة زكجها أك 
د و . على الرغم من أنو يوضح يف كتاب عقالزكج إذف بغّبلفَبة طويلة  يتبالمن 
ؼبة أك غّب مؤ  ، ديكن للزكج أف يضرهبا بضربشوزاْب أنو عندما تكوف الزكجة ناللج
                                                             




الشوز ، كلكن يف الكتاب يشرح أيضنا كيف ينصح الزكج زكجتو أبف ضراب للتعزير
 ُٗ."مسموح بو يف الدينك  ليست جيدة
 ت:، فقالمقابلة مع زكجة السيد دمحم حلمي باحثأجرل ال، كالتاذل
يف أمر الدين من زكجها، ألف  باطُبكال ظاىرلال نفقةللزكجة اغبق يف طلب ال"
، ألنو يف ىذا النفقة ىي أمر مهمة يف ىذا ايـويف تكوين أسرة السكينة . ذلك
ابإلضافة إذل إعداد ؼباؿ. ا تاج، فجميع احتياجات اؼبرأة لرعاية األسرة رباليـو
 ِٗ"، كاحتياجات اجملتمع كغّبىاالطعاـ، كرعاية شؤكف األطفاؿ
ىو ، السيد إقباؿ جة السيد إقباؿ كالسيدة سوالسَبماؼبقابلة الثالثة مع زكج كزك 
 يف، كىو رجل أعماؿ كمدير مسجد نور اإلدياف ُٖٓٗيف عاـ دار القرآف  اؼبعهدخريج 
 ؿ:و قي، ىو ابتو
، قد تكوف مثلها مثل العائبلت األخرل تقريبنا ، أهنا نفقةال سألةابلنسبة ؼب"
 نكاحب الامسئولية الزكج ألف ىذا ىو األمر الذم أمر بو اإلسبلـ كموضح يف كت
د اللجْب أف الزكج و كضح كتاب عق، د اللجْبو ، كخاصة كتاب عقاؼبختلف
فرضنا  منا كيعوؿ األسرة ليسالصاحل ىو الزكج الذم يعيل زكجتو كعائلتو دائ
الرسوؿ صلى هللا عليو قاؿ ا شكل من أشكاؿ العبادة كما ، بل ىو أيضن فحسب
                                                             
 مايو( ٗمقابلة دمحم حلمى, )ابتو  ُٗ




ٍقتى  كىًدينىاره  رىقػىبىةو  يف  أىنٍػفىٍقتىوي  كىًدينىاره  اَّللًَّ  سىًبيلً  يف  أىنٍػفىٍقتىوي  ًدينىاره  :كسلم  عىلىى ًبوً  تىصىدَّ
ا أىٍىًلكى  عىلىى أىنٍػفىٍقتىوي  كىًدينىاره  ًمٍسًكْبو  .أىٍىًلكى  عىلىى أىنٍػفىٍقتىوي  الًَّذم أىٍجرنا أىٍعظىميهى
ّٗ 
 الشرح: يف كيزيد  
ا الزكجة تظهر عندما أنو اللجْب دو عق كتاب  يف يوضح أنو رغم"  غاضبنا، كجهن
ا زكجها زبدـ ال إذف، بغّب زبرج  أشكاؿ من شكبلن  تعترب فهي ،كغّبه جيدن
 تكوف عندما امرأة كل  بو تقـو أف ديكن شائعنا. شيئنا أعتربىا لكنِب ،النشوز
 لتجنب أيضنا أخرج أحياانن  كلكن زكجٍب نفقأ زلت ما لذلك زكجها، من غاضبة
 "أكرب مشاكل
 اقباؿ: سيد زكجة كتقوؿ
 اؼبرأة طبيعة ألف ابلغضب أشعر عندما كلكن احتياجايت، دائمنا يليب زكجي"
 يف اؿاغب ىو كما  اػبارج يف النـو أحياانن  ربب فإهنا االنفعاؿ، كسريعة حساسة
 على اغبصوؿ عذر مع اؼبنزؿ من زبرج غاضبة أكوف عندما كأحياانن  ،ضيفال غرفة
 مهم أمر فهو ،سعيدة أسرة تكوين يف نفقةال أمهية دبدل يتعلق فيما النقي. اؽبواء
ا  كنفسها، أسرهتا من لكل كثّبة  اؼبرأة احتياجات الواقع يف ألنو رل، ابلنسبة جدن
 أك التذمر ربب فإهنا احتياجاهتا، تلبية يتم دل إذا األحياف بعض يف لذلك
 ْٗ"الغضب
                                                             
 مايو( ٗمقابلة اقباؿ, )ابتو  ّٗ




 اللطف  .ب 
 أجوس السيد عائلة ىو اللطف مشكلة حوؿ مقابلة أجرل للباحث أكؿ إف
 عاـ يف القرآف دار عهداؼب خريج ىو براسيتيو أجوس كالسيد فاطمة، كالسيدة براسيتيو
 يقوؿ: كىو .ُٕٖٗ
 إذل يفنالط يكوف أف جيب الرجل أف يوضح اللجْب دو عق كتاب  إذل انرجعنا إذا"
 دائمنا نفسي أان أحاكؿ لذلك ،وإلي اإلساءة يسهل رقيقنا قلبنا لديهم ألف زكجتو،
 إشار هللا كرسوؿ اللجْب دو عق كتاب  يف شرح كما  جٍب.زك  إذل لطيفنا أكوف أف
كألطفهم إف من أكمل اؼبؤمنْب ادياان أحسنهم خلقا " النيب حديث يف كما  لذلك
 ٓٗأبىلو, كقاؿ أيضا "خّبكم خّبكم ألىلو كأان خّبكم ألىلي"
 :فاطمة السيدة براسيتيو أجوس السيد زكجة اغبالة ىذه يف كأضافت
  خاطئنا، شيئنا أفعل عندما حٌب بلطف، يعاملِب زكجي كاف  اآلف حٌب هلل، اغبمد"
 .الغضب من بدالن  ينصحِب ما كثّبنا  كاف
 الشرح: يف كتزيد
 ألهنا كالزكجة، الزكج بْب جيدة عبلقة إقامة األسرية العبلقات يف للغاية اؼبهم من"
 ."األسرم سعيدةال على كبّب  بشكل تؤثر
 من الدين زين السيد كاف  اندية، كالسيدة الدين زين السيد مع الثانية اؼبقابلة
 يقوؿ: اؼبقابلة يف ، ُٖٔٗ عاـ يف القرآف دار اؼبعهد خرجيي
                                                             




 كاف  سواء عائلتو، أك زكجتو مع بلطف يتعامل أف اعبميع على جيب األساس، يف"
 العيوف، كقرة ،زكجْبال ادشكإر  اللجْب، دو قي ع كتاب  مثل اؼبعاىد يف الدين تعلم قد
 نظران إذا ألننا .عاىداؼب إحدل يف قط تعلمواي دل عاديوف أشخاص أك كغّبىم،
 مع خاصة اآلخرين، مع بلطف نتعامل أف جيب إنساين، منظور من إليها
 فبلوكة ظبات ىي الصفات ىذه ألف بعنف نتصرؼ أف جيب ال ،عائبلتنا
 ٔٗ"للحيواانت
 ىدايت نور السيد قمرية، السيدة زكج ىو ىدايت، نور السيد مع الثالثة اؼبقابلةك 
 :قاؽبا الٍب اؼبقابلة يف ،ُٕٖٗ عاـ  القرآف دار اؼبعهد خريج
 اؼبشاكل، بعض ىناؾ تكوف عندما عاطفينا يكوف الذم النوع من أان الواقع، يف"
ا أتذكر لكنِب زكجٍب، مع خاصة  قبوؽبم يستحيل آابء لديهن الزكجات أف دائمن
ا فإنِب لذا يتأذكف، أطفاؽبم يركف عندما  زكجٍب، مع لطيفنا كن  اإلمكاف قدر دائمن
ا أتذكر أيضنا كأان  اؼبرأة أف اللجْب دو قي ع كتاب  تدريس دعن معلمٍب نصيحة دائمن
 مع كقحنا تكن ال لذلك الرعاية، كديكنو مسؤكؿ شخص إذل كربتاج ضعيفة،
 ."الزكجات أك النساء
 قمرية: سيدة تزيد 
 ينصحِب دائمنا زكجي لكن ،اؼبعهد يف تعلمت قد الٍب شخصنا لست نفسي أان"
 معي لطيفنا زكجي يكوف ما دائمنا هلل كاغبمد شريكي ذباه لطيفنا أكوف أف أبمهية
                                                             




 أف جيب الذم زكجي فقط كذلك  ليس فهو لذا يغضب، أف أحياانن  حيب أنو رغم
 مع بلطف تعامل أف أيضنا ةالزكج على جيب كلكن ، الزكجات معي. لطيفنا يكوف
 يكن البلئي الزكجات من العديد أيضنا ىناؾ العصر، ذاكى يف ألنو أزكاجهن،
 ٕٗأخرل." كاشياء دكاتاأل كرمي الضرب، حيبوف الذين أزكاجهن، من قسوة أكثر
 للزكجة التعليم .ّ
 عقد لكتاب كمدرس  اؼببارؾ حسن السيد مع مقابلة باحثال أجرل البداية يف
 :قولو حد على اللجْب،
 عقود كتاب  يف شرح كما  الدينية، أبمور زكجٍب أعلم دائما كنت هلل اغبمد"
 طهارةكال ابغبيض اؼبتعلقة الدينية العلـو زكجتو يعلم أف الزكج على أف اللجْب
 فعندما ، الطف منو على التأثّب يف جدا مهم الزكجات تعليم ألف كغّبىا، كالعبادة
."ذكين  أيضنا الطفل يكوف هللا شاء إف ذكية األـ تكوف
ٖٗ 
 :لزكجتو التعليمية العملية خبصوص قاؿك 
 يف اغباؿ ىو كما  تعليمها علينا يتعْب ال الدين، علم حوؿ الزكجة تعليم عند"
 ال حٌب قصّبة، ؿبادثة خبلؿ من تعليمها إذل فقط كبتاج فنحن الرظبية، اؼبدارس
 "النصيحة نقدـ أننا يبدك كلكن متساؿبوف، أننا يبدك
 : حلمي دمحم السيد مع الثانية اؼبقابلة
                                                             
 مايو( َُمقابلة قمرية, )ابتو  ٕٗ




 نزرلم من القريب اؼبسجد يف التعليمي اجمللس دراسة دبلء أقـو أايـ بضعة كل"
 من مباشر غّب بشكل زكجٍب بتعليم أقـو لذلك ،أيضنا الدراسة زكجٍب كتتابع
 اؼبتعلقة القضااي حوؿ لةأسئ زكجٍب تسأؿ أيضنا اؼبنزؿ كيف ،لعامةا التبلكة خبلؿ
 طهارةكال اغبيض مشكلة من اللجْب دو عق كتاب يف أكضح كما  مثل ،ابؼبرأة
 ٗٗ"كغّبىا كالصبلة
 اقباؿ: السيد مع الثالثة اؼبقابلة 
 عادة زكجٍب، بتدريس أقـو عندما لذلك الدينية، علـوال فهم يف أفتقر شخصيان  أان"
 أيضنا زكجٍب تشارؾ كغالبنا ابتو، مدينة يف اؼبنعقد تكليمال ؾبلس غبضور معنا أخرج
 عقود كتاب  من أتذكره ما كىذا ،يوتوب عرب مثل اإلنَبنت عرب دراسات يف
 الزكجة دينح أف فعليو ،لزكجتو الدين علـو تدريس الزكج عيستط دل إذا أنو لجْبال
 ََُ"هبا. اؼبعموؿ األحكاـ مراعاة مع آخرين أشخاص مع الدراسة فرصة
 اعبماع اداب .ْ
 :قولو حد على براسيتيو، أجوس السيد مع مقابلة باحثال أجرل البداية يف
 كتاب مثل ،اؼبتنوعة الكتب من الكثّب تعلمت قد اعبماع مشكلة كانت  إذا "
 تغطي الكتب كل  ليس ألف ،كغّبىا العيوف كقرة اللجْب قدو كع زكجْبال ادشإر 
 الشيخ تعاليم أمارس ما عادة نفسي اللجْب عقود كتاب  من كامل،  مناقشة
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 اإلخبلص سورة كقراءة ،البسملة قراءة مثل ع،اعبما  دبشاكل اؼبتعلقة النوكم
 بل ،فقط الشهوة إلشباع اعبسدم اعبماع يكوف أال أرجو ألين كذلك ،كغّبىا
 َُُ"الورعْب األحفاد إلقباب
 :قاؿ الدين زين السيد مع الثانية اؼبقابلة
 من تفصيل فكل الطبلب. لدل اؼبفضلة اؼبناقشة ىي اعبماع مناقشة تكوف قد"
 أمارس اعبنس، فبارسة يف أرغب مرة كل  يف مثلي الطبلب معظم يتذكره اؼبناقشة
ا  تربية من ألنو اللجْب، دو عق كتاب  يف الواردة تلك سيما ال العلماء، تعاليم دائمن
 ."جيدة بطريقة يبدأ الصاغبْب األكالد
 :دايتى نور السيد مع مقابلة كآخر
 الٍب النبوية السنة ديارسوا أف اعبماع عند للمسلمْب اؼبناسب من يكوف أف ينبغي"
 عبادة قيمة نفعلو ؼبا يكوف حٌب جدا مهم ىذا ألف كالعلماء، الرسوؿ علمها
 ال، ـأ نريده ما سيعطينا هللا أف النهاية يف نعلم ال أتقياء. أكالد إلقباب ككسيلة
 "حاكلنا األقل على لكننا
 تقريبنا قابلتهم الذين األزكاج صبيع أف باحثال استنتج أعبله، اؼبقابلة نتائج من
 اغبياة يف اؼبفاىيم صبيع تنفيذ عدـ من الرغم على اإلسبلمية، األسرة مفاىيم يطبقوف
 مع اؼبقاببلت نتائج حوؿ اآلراء بعض تقدًن باحثال حياكؿ اغبالة ىذه يف اليومية.
 .اؼبخربين
                                                             







 التفاىم التعليم اللطف النفقة
    اؼببارؾ حسن
     حلمى دمحم
     اقباؿ
      أغوس
     الدين زين
     ىداايت نور
     فوزية نيتا
     قمرية
     اندية
 ِ ُ ِ ْ اؼببلغ
 ِِ% ُُ% ِِ% ْْ% اؼبؤكية النسبة
 
 وضعىال القانوف إذل ليجْبال قيودع شرح كتاب  يف ةاألسر  دبفهـو الصلة ليلرب .ّ  
 الزكج على الزكجة حقوؽ .أ 




 كاجب ىو سييطرح ما فإف السياؽ ىذا كيف زكجتو. على كاجبات حقوؽ للزكج
 اؼبمنوح األسرة يف القيادم ابلدكر الزكجة كاجبات أساس كيرتبط زكجها. طاعة يف الزكجة
 من فبنوع كزكج  الرجل أف تعلم الكتاب ىذا يف الزكجة ذباه الزكج كالتزامات للزكج،
 األزكاج يكوف أف كجيب حساسة بصفات تتمتع اؼبرأة ألف زكجاتو. د ض بعنف التصرؼ
 قبل من كاغبماية كالسكينة ابؽبدكء زكجاهتم تشعر حٌب اؼبرأة قلب كسب  على قادرين
 الزكجة نتكا  إذا ابلصرب. التحلي الزكج على جيب الزكجة سلوؾ مع التعامل يف أزكاجهن.
 الزكجة كإعطاء ، أخرل مرة فعلها تكرار بعدـ زكجتو تذكّب الزكج على فيجب زكجها ضد
 .للتطور الفرصة
 اإلسبلمية ألحكاـا صبيع ٕٕ فصلال .ْٖ فصل إذل ٕٕ فصل السابع بابال يف
 :تنص ابندكنيسيا
 الركيزة كىي كالرضبة، كاؼبودة السكينة األسرة تكوين يف التزاـ كالزكجة للزكج أ.
 .اجملتمع لبنية األساسية
 اعبسدية اؼبساعدة كتقدًن كالوالء كاالحَباـ ابغبب ملزماف كالزكجة الزكج ب.
 .البعض لبعضهما كالعقلية
 البدين النمو حيث من سواء كرعايتهم، أطفاؽبما برعاية ملزماف كالزكجة الزكج ج.
 .الديِب كالتعليم كالفكرم كالركحي




 قضائية دعول رفع منهما لكل ديكن ،التزاماهتما الزكجة أك الزكج مهلأ إذا ىػ. 
 .الشرعية احملكمة أماـ
 فهما كالزكجة، الزكج بْب ابؼبوقف يتعلق فيما القانوف، كيف الكتاب ىذا يف لذلك 
 البعض بعضهما كاحَباـ البعض بعضهما حب على يرتب فكبلمها متماثبلف، األساس يف
 .الزكاج لغرض كفقنا سعيدة أسرة تكوين أجل من
 النفقة  (ِ
 الشرعية األحكاـ صبيع ٖٕ فصلال يف تنظيمو يتم ،النفقة ربقيق حيث من
 كما  سواء تقريبنا ىو  اؼبعيشة مساحة اكتماؿ أف أساسي بشكل تكشف الٍب ابندكنسيا
 اللجْب. عقود كتاب  يف
 الرظبي السكن يف إقامة كالزكجة للزكج يكوف أف جيب أ.
  معنا كالزكجة الزكج قبل من (ُ) يةاآل يف إليو اؼبشار اإلقامة منزؿ ربديد يتم ب.
 :على تنص كالٍب اإلقامة مكاف توضح آايت أربع من يتكوف الذل ُٖ فصلال كتتألف
 تزاؿ ال الٍب السابقة الزكجة أك كأكالده لزكجتو السكن توفّب الزكج على جيب .ُ
 .العدة فَبة يف
 عدة يف أك الزكاج عبلقة يف الزكجة فيو تسكن مناسب مكاف اؼبسكن .ِ
 الوفاة. عدة أك لطبلؽا
 حٌب األخرل، األطراؼ تدخل من كاألبناء الزكجة غبماية السكن توفّب يتم .ّ




 .اؼبنزلية األدكات رتيبكت لتنظيم كمكاف  ،اؼباؿ لتخزين كمكاف  أيضنا السكن .ْ
 يعيش لٍبا البيئة لظركؼ ككفقنا إمكانياتو حسب سكنال إبسباـ الزكج يلتـز .ٓ
 .أخرل مساندة مرافق أك منزلية أدكات شكل على سواء فيها
 إبكماؿ الزكج "يلتـز ُ يةاآل يف أخرل مرة ذلك شرح يتم أعبله، ُٖ فصلال يفك 
 معدات شكل يف سواء فيها، يعيش الٍب البيئة ظركؼ مع كتكييفها لقدرتو كفقنا اإلقامة
  اللجْب عقود كتاب يف ابلشرح موافق القانوف يف كالشرح أخرل" مساندة مرافق أك منزلية
 كالتارل:
الوجو  "حق اؼبراة على الزكج أف يطعمها إذا طعم كيكسوىا إذا اكتسى كال يضرب
 كال يقبح كال يهجر اال يف اؼببيت"
 نشوزا الزكجة كانت  اذا (ّ
 :ّْقاؿ هللا تعاذل يف سورة النساء آية 
كىالبلَّيت زبىىافيوفى نيشيوزىىينَّ فىًعظيوىينَّ كىاٍىجيريكىينَّ يف اٍلمىضىاًجًع كىاٍضرًبيوىينَّ فىًإٍف أىطىٍعنىكيٍم فىبلى "
غيوٍا عىلىٍيًهنَّ سىًبيبلن   "ًإفَّ اَّلٌلى كىافى عىًلٌيان كىًبّبان تػىبػٍ
كالنشوز  ,ىذه اآلية تشرح لنا أبف ىناؾ طبقات لعقوبة الزكجة اذا كانت نشوزا
"اال أف َيتْب بفاحشة مبينة فاف فعلن فاىجركىن  كما كرد يف اغبديث النيبيسقط النفقة  
يف اؼبضاجع كا ضربوىن ضراب غّب مربح فاف أطعنكم فبل تبغوف عليهن سبيبل". كقاؿ 
النوكم البنتاين يف ىذا اغبديث  اذا كانت اؼبرأة نشوزا كاعتزلوىن يف الفراش كاتركوا 




فاؽبجر ابؽ كاف بلغ سنْب, كلكن اؽبجر يف الكبلـ حراـ اال لعذر, كمٌب صلحت فبل 
, كقاؿ النوكم البنتاين يف جواز ضرب اؼبرأة َُِىجر كعند بعض العلماء غاية اؽبجر شهر
كلكن الضرب ال يكسر عظما كال يشْب عضوا أم ضراب غّب شديد كغّب مربح اف أفاد 
 ال فبل ضرب, كال جيوز الضرب على الوجو كاؼبهالك بل يضرب ضرب التعزير.الضرب كإ
 يف صبيع األحكاـ الشرعية ابندكنيسيا: ْٖكشرح يف القانوف الفصل 
 فصللتزامات اؼبنصوص عليها يف الإذا دل ترغب يف تنفيذ االنشوزا ديكن اعتبار الزكجة . ُ 
 صحيحة. ألسباب ( إالُ) يةاآل ّٖ  
فصل زكجتو كما كرد يف ال على الزكج كجوب، فإف شوزنالما دامت الزكجة يف حالة . ِ
 إال فيما يتعلق دبصاحل أطفاؽبما. يعمل)أ( كحرؼ )ب( ال  حرؼ َٖ اآلية ْ
 . كجوب الزكج اؼبذكور ّ
 تتوب من النشوز. ( اذا كانت الزكجةِيف اآلية )
من الزكجة إذل نشوز جود جيب أف تستند األحكاـ اؼبتعلقة حبضور أك عدـ ك . ْ
 أدلة صحيحة.
 للزكجةالتعليم  (ْ
كاجبات الزكج ذباه زكجتو من صبيع األحكاـ الشرعية ابندكنيسيا  َٖ الفصلتصف 
 كأسرتو، كىي:
                                                             




، كلكن فيما يتعلق بشؤكف األسرة الٍب جيب أف الزكج ىو اؼبرشد للزكجة كاألسرةأ. 
 .يقررىا الزكج كالزكجة معنا
 حبماية زكجاهتم كتوفّب الضركرايت اؼبنزلية حسب قدراهتم.األزكاج ملزموف ب. 
                                         كالوطناألزكاج ملزموف بتوفّب التعليم كالفرص لتعلم اؼبعرفة اؼبفيدة كالنافعة للدين  ج.
 كاألمة.
 الزكج لتحملو أجرحسب د. 
 للزكجة السكنكسوة ك الك  النفقة (ُ
 اؼبنزلية كتكاليف الرعاية كالنفقات الطبية للزكجة كاألكالداؼبصاريف ( ِ  
 ( قشط دراسي لتعليم األكالدّ  
أعبله بعد إخطار  ( حرؼ أ ك بْ) يةزكجتو كما ذكر يف اآل على الزكج ق.كجوب
 من زكجتو.
 .( سقط اذا كانت الزكجة نشوزآك. كجوب الزكج كما ذكر يف أية )
ينبغي للرجل أف يعلمها ما ربتاج اليو يف الدين كىذا كما شرح النوكم يف كتابو 
, ككل ما يتعلق ابغبيض من أحكاـ الطهارة كالغسل من اغبيض كاعبنابة ككالوضوء كالتيمم
فالذل ال بد من ارشاد النساء اليو يف اغبيض بياف الصلوات الٍب تقضيها, كأف يعلمها 
 العبادات من فرضها كسننها من زكاة كصـو كحج.




لكل زكجة ابلتساكم  نفقةزكجة بتأمْب نفقات السكن كاليلتـز من لديو أكثر من . ُ
 .، ما دل يكن ىناؾ عقد زكاجعدد األسر الٍب تتحملها كل زكجة حسب
 .، ديكن للزكج كضع زكجتو يف مسكن كاحديف حالة رغبة الزكجة كإخبلصها. ِ
كما قاؿ النوكم البنتاىن ينبغي للرجل أف يعاشركىن ابؼبعركؼ أم ابلعدؿ يف 
اؼببيت كالنفقة من اغبقوؽ يف الوجوب كاستحقاؽ اؼبطالبة عليها أم دبا يستحسن شرعا 
كقد اسند النوكم البنتاىن ىذا األمر قوؿ من حسن العشرة كترؾ الضضر منهم كمن ىن, 
 :ِِٖسورة البقرة آية  يفهللا تعاذل 
ي عىزًيٍػزه حىًكٍيمه " اًؿ عىلىٍيًهنَّ دىرىجىةه ۗ كىاَّللٌٰ  كىلًلٌرًجى
 .كىؽبىينَّ ًمٍثلي الًَّذٍم عىلىٍيًهنَّ اًبٍلمىٍعريٍكؼًِۖ
 زكجها كىي: على الزكجة كجوب ْٖ فصلكال ّٖ فصلتوضح ال 
الشريعة االلتزاـ الرئيسي للزكجة ىو أف زبدـ جسداي كركحيا يف اغبدكد الٍب تربرىا . ُ
 .اإلسبلمية
 اليومية بقدر اإلمكاف. سريةتنظيم كإدارة االحتياجات األتقـو الزكجة ب. ِ
انتات حافظات للغيب دبا حفظ هللا", قاؿ النوكم قاؿ هللا تعاذل "فالصاغبات ق
البنتاىن يف تفسّب ىذه اآلية ىو الزكجات اؼبطيعات ألزكاجهن كربفظ ؼبا جيب عليها حفظو 
أزكاجهن من الفركج كأمواؿ الزكج كسره كأمتعة بيتو, كحيفظ هللا اايىن أم حاؿ غيبة 
كبتوفيقو ؽبن أك ابلوصية منو تعاذل عليهن أك بنهيهن عن اؼبخالفة. كقاؿ النيب خّب النساء 




 حقوؽ الزكج على الزكجة  .ب 
 سة الرجلرائ .ُ
قاؿ النوكم ؼباذا قاـ الرجل ابماـ األسرة, ألهنم مسلطوف على أتديبهن كدبا أنفقوا 
من أمواؽبم يف نكاحهن كاؼبهر كالنفقة, كقاؿ اؼبفسركف تفضيل الرجاؿ عليهن من كجوه  
كثّبة حقيقية كشرعية, فمن األكؿ أف عقوؽبم كعلومهم أكثر كقلوهبم على األعماؿ الشاقة 
ك القوة كالكتابة غالبا كالفركسية, كفيهم العلماء كاالمامة الكربل كالصغرل, أصرب, ككذل
 كاعبهاد كاألذاف كاػبطبة كاعبمعة ككبوىا.
ذم يرل أف الزكج يخ النوكم الشخيتلف القانوف قليبلن عن رأم ال يف ىذه اغبالة
من قانوف الزكاج الٍب تنظم كضع الزكج كالزكجة كالٍب  ُّ فصل. ثبت يف السواءكالزكجة 
 تنص على:
تتوازف حقوؽ الزكجة ككضعها مع حقوؽ الزكج كمواقفو يف اغبياة األسرية كيف ( ُ
 .اغبياة االجتماعية معنا يف اجملتمع
 .اغبق يف ازباذ اإلجراءات القانونية من لولكل ( ِ
 .يتالزكج ىو رب األسرة كالزكجة ربة الب( ّ
، على الرغم يخ نواكم غّب ذم صلة إذل حد ماشعاصر، فإف رأم اليف السياؽ اؼب
 .من أف مكانة الزكجة يف طبيعتو أقل من مكانة الزكج




قوؿ هللا تعاؿ يف سورة  كجوب الزكجة على زكجهانقل الشيخ النوكم يف مسألة 
كلو كنت آمرا أحدا أف يسجد ألحد ألمرت اؼبرأة أف تسجد كحديث النىب  ّْالنساء آية 
حٌب ذلك اغبْب أعطى النيب مثل طاعة الزكجة لزكجها. لكن ىذا ال يعِب أنو لزكجها, 
، جيب أف ؽبم. من أجل تكوين أسرة متناغمة ديكن لؤلزكاج أف يعاملوا زكجاهتم كما حيلو
ؼبنزؿ كال حيب اػبركج من اؼبنزؿ. تكوف الزكجة قادرة على جعل زكجها يشعر ككأنو يف ا
 كؽبا األجر من قتل يف سبيل هللا. لى الزكجة ابلصرب على مزاج زكجهاجيب أف تتح
 عن كجوبحرؼ )أ(  َٖشرح صبيع األحكاـ الشرعية ابندكنيسي يف الفصل
، كىي: "الزكج ىو اؼبرشد للزكجة كاألسرة ، أما األمور اؼبتعلقة زكجتو كأسرتو على الزكج
 "األسرة الٍب ؽبا أمهية فيقررىا الزكج كالزكجة معنا بشؤكف
زلية يصبح  ، كلكن يف األمور اؼبنلذلك، كفقنا للقانوف، تلتـز الزكجة بطاعة زكجها
، حسب ب الزكج. لذلك من حيث طاعة الزكج، ليس فقط من جانكل شيء قرارنا صباعينا
يتعلق ابألمور ، كلكن فيما  ، فإف الطاعة كاجبة بنفس القدررأم السيخ نواكم مع القانوف
 .، يهيمن الصيخ النوكم على الزكج بينما ينص القانوف على أنو متوازفاؼبنزلية اؼبختلفة
 كجوب حفظ ماؿ الزكج .ّ
زكجها يف  ماؿ ، فبل جيوز للمرأة أف تنفقككاألسّب عند الزكج كاحملبوسة الزكجة  
ؿ زكجها. ال جيوز للزكجة أف . ألف من حقوؽ الزكج ضباية الزكجة على ماوشيء إال إبذهن
 تنفق شيئان أك أف تعطي شخصان من ماؿ زكجها إال إبذف الزكج.




 .تصبح اؼبمتلكات اؼبكتسبة أثناء الزكاج ملكية مشَبكة. ُ
خيضع مّباث كل زكج كزكجة كاؼبمتلكات اؼبكتسبة كهدية أك مّباث . ِ
 لسيطرهتما طاؼبا دل يقرر الطرفاف خبلؼ ذلك.
تلتـز الزكجة ، يخ نواكمشة كجوب احملافظة على أمواؿ الزكج، حبسب الففي حال
الزكج دكف إذنو. كيف الوقت نفسو،  ، دبعُب أهنا ال تستطيع إنفاؽ أمواؿحبماية أمواؿ الزكج
شَبكة، لذلك إذا كاف ىناؾ سبة أثناء الزكاج ىي أصوؿ م، فإف األصوؿ اؼبكتككفقنا للقانوف
، ابستثناء اإلرث الذم تكوف ملكيتو يف أيدم كل طبلؽ، يتم التوزيع كفقنا لبلتفاؽال
 .طرؼ
بواقع األسر اؼبسلمة اليـو يف  شرح عقود اللجْبشيخ النوكم يف كتاب صلة رأم ال .ْ
 إندكنيسيا.
أف نستنتج كيف ديكننا  طبعا ,بعد أف عرفنا الَببية األسرية الٍب يقدمها شيخ نوكم
، فهذا البحث ال يقصد بو تصحيح رأم أحد. يرتكز حضورىا على فهم إذا طبقناىا اليـو
 عقود اللجْبياؽ زمانو. قد يكوف لكتاب أف لكل فكر حقيقة نسبية تتفق مع كاقع س
، كاغبقيقة كم أمهية كاملة يف عصره. كمع ذلك، جنبنا إذل جنب مع تطور العصرللشيخ النو 
، جيب إجراء تعديبلت حبيث ال تصبح قددية كتظل مناسبة كفقنا ٍب ؽبا صلة بوقتهاالنسبية ال
الحتياجات اجملتمع. لذلك ىناؾ مفاىيم عن عائلة السكينة يف كتاب عقد اللجْب كالٍب 

























ىو الشريعة اإلسبلمية عبميع اؼبسلمْب القادرين. النتيجة القانونية للزكاج ىي ظهور  نكاحال .ُ
 ُْٕٗنة لس ُالقانوف رقم  ىو ، ينظم القانوفْب الزكج كالزكجة. يف ىذه اغبالةاغبقوؽ ب
 :ؾبموعة الشريعة اإلسبلميةيف 
 الزكجة على الزكج ىي:كقاؿ النوكم البنتاىن يف كتابو عقود اللجْب حقوؽ 




 كأما حقوؽ الزكج على الزكجة ىي:
 رائسة الزكج (ُ
 طاعة الزكجة (ِ
 كجوب الزكجة يف حفظ ماؿ الزكج (ّ
 اكراـ اىل الزكج (ْ
ا ىو نفسو يف األساس. كما عند مقارنتو ابلقوانْب القائمة يف إندكنيسيالشيخ النوكم رأم  .ِ
ؾبموعة  ٕٕ فصلنوف اؼبنصوص عليو أيضنا يف اللزكجتو يف القاحسن العشرة     مسألةيف 
يف اغبق يف تعليم الزكج تنظمو ، ك ٖٕ فصليف ال للنفقة، يتم تنظيم اغبق األحكاـ الشرعية




خ النوكم يف كتابو شيزعموف أف السد من النقاد الذين االختبلؼ ىو ظهور العدي
 ، فإف منزلة الزكجة أدىن بدرجة كاحدةيخ نواكمشص من كرامة اؼبرأة. كحبسب رأم الينتق
فإنو أكثر توازانن. كفقنا  ،من مرتبة الزكج. كيف الوقت نفسو، كفقنا للقانوف يف إندكنيسيا
 .لو صلة بزمنوعقود اللجْب ، فإف كتاب لباحثل
 اإلقرتاح  .ب 
حيتاج علماء الفكر كعلماء اإلسبلـ إذل  عية. لذلك يف اإلسبلـ ظاىرة طبي فكرةر الإف تطو  .ُ
، إلعادة فحص التعاليم اإلسبلمية فتح آفاؽ فكرية لؤلفكار كاألفكار اعبديدة يف ؿباكلة
 .حبيث يكوف ىناؾ استمرارية بْب اإلسبلـ ككاقع اغبياة اؼبعاصرة
إذل حد كبّب من خبلؿ الوفاء ابغبقوؽ كااللتزامات بْب الزكج  سريةيتم ربديد اغبياة األ .ِ
، فستكوف حبقوؽ كالتزامات كل منهما اآلخر كالزكجة أنفسهم. إذا كاف كل منهما يفي
 .اغبياة اؼبنزلية صبيلة كسيتحقق ىدؼ الزكاج
اء ، لذا ىناؾ حاجة إذل مزيد من اعبهود لتعزيز البنيزاؿ ىذا البحث يف مراحلو األكذلال  .ّ
اعبديد للفكر اإلسبلمي. ال يزاؿ ىناؾ العديد من جوانب البحث اؼبطلوبة لدراسة مشكلة 








 ِْٖ(: ُسورة البقرة )
 ّْ, ُٗ(: ْسورة النساء )
 َْ, ِٔ(: َُسورة التوبة )
 ِٔ, ُٖ, ْ(: ِٔسورة الفتح )
 ُِ(: ُِسورة الـو )
 ِّ(: ُٖسورة النور )
 ُّ(: ُِسورة لقماف )
 ٔ(: ِٖسورة التحرًن )
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